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“...el concepto de educación musical y   
no el de instrucción o de enseñanza musical, 
por entender que la educación musical es, 
 en su naturaleza, esencialmente humana y  
sirve para despertar y desarrollar las facultades humanas” 
Edgar Willems 
 
El arte es una puerta de entrada al desarrollo de la expresión y comunicación del ser 
humano. Por medio de él, se establecen relaciones con el entorno, se manifiesta la 
creatividad, la imaginación, la fantasía, se desarrolla el pensamiento contemplativo, 
reflexivo, valorativo y simbólico, como una manera de ver el mundo, de tener un juicio frente 
a las experiencias sensibles, y permitir una transformación a través de los lenguajes artísticos.  
(Camargo, 2014, p.13). 
La música como lenguaje artístico, es fundamental para el desarrollo del hombre. Desde 
sus comienzos ha estado presente en su vida cotidiana; en sus creencias, ritos y elementos 
mágicos, en las cosechas y ceremonias. El cantar, llevar el ritmo, bailar con los sonidos, 
utilizar los objetos sonoros y tocar instrumentos entre otros aspectos, permite establecer una 
relación consigo mismo y con los demás, favoreciendo la socialización, la exploración, la 
identidad y el desarrollo personal. La música y los sonidos son elementos importantes en la 
formación del ser y por ende en la primera infancia, ya que aportan al desarrollo cognitivo, 
comunicativo y afectivo del niño, favorecen el ritmo, la continuidad, la motricidad gruesa, y 
fina, el trabajo en equipo, la socialización, activan el sistema sensorial, ayudan a la 
comunicación y expresión verbal y no verbal, mejoran la atención y concentración, 
despiertan las emociones y a través de ésta la memoria.  
Es por esto, que la música y el arte no pueden ser indiferentes a la formación de los 
niños en su etapa inicial, ya que en estos años se tiene la capacidad de aprender con mayor 
facilidad, y se expresa con mayor libertad, es en este momento donde se establecen las bases 
para el resto de su vida, aquí se definen muchos aspectos de la personalidad del ser humano. 
Pascual (2006), plantea que: “El alumnado de la etapa de educación infantil debe desarrollar 
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capacidades relacionadas con las primeras manifestaciones de la comunicación y el lenguaje 
y con el descubrimiento del entorno cercano en que se vive, formarse una imagen positiva y 
ajustada de sí mismo y adquirir un cierto grado de autonomía personal.” (p.8) y, la música es 
un medio importante para tales desarrollos.  De ahí, que la escuela utilice el arte y la música 
como medio para el aprestamiento inicial. Sin embargo, es importante que se impartan las 
artes en la escuela con un sentido propio, ya que ellas permiten el percibirse a sí mismo, como 
una experiencia sensible que deja huella en la formación y su proceso de construcción de 
significados en donde se desarrolla la percepción, la atención, la expresión, la comprensión, 
la representación de modelos mentales y la memoria, ofreciendo libertad de movimiento, de 
exploración y la integración de los sentidos. Es así como la música prepara al niño para una 
mejor calidad de vida, ya que permite el desarrollo de todas sus facultades. 
Por estas características reconocidas a nivel mundial, la UNESCO valida esta 
formación, dándole la importancia a su presencia en la educación escolar, en las escuelas 
profesionales como en la enseñanza general, en los centros que impartan la educación pre y 
post escolar, y, además, tiene en cuenta la formación del músico profesional. Plantea la 
necesidad de mirar los métodos de enseñanza y aplicación en los diversos países y cuál sería 
la formación de los compositores e intérpretes, así como del musicólogo y crítico., 2006). 
Para la UNESCO, la educación artística se define como un instrumento imprescindible 
para la entrega de una educación de calidad para todos, ya que se constituye como un medio, 
único en su género, para propiciar la realización personal de los individuos, la cohesión social 
y la reflexión crítica, contribuyendo así a vigorizar una serie de valores universales como la 
paz, la tolerancia, el entendimiento mutuo y el desarrollo sostenible (UNESCO, 2006b). En 
ese sentido, los aportes del enfoque interdisciplinario de las artes y la cultura al currículo 
educativo no se reducen solo al ámbito artístico, sino que se hacen extensivos a una 
formación integral en la que la conciencia y valoración de todas las prácticas culturales se 
vuelven prioritarias. (MEN 2013, p. 112). 
De igual modo, Colombia no es ajena a este reconocimiento dado por la UNESCO, y 
las políticas internacionales establecidas, y por ello da importancia a la educación artística, 
planteándola como: “El campo de conocimiento, prácticas y emprendimiento que busca 
potenciar y desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento creativo y la 
expresión simbólica, a partir de manifestaciones materiales e inmateriales en contextos 
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interculturales que se expresan desde lo sonoro visual, corporal y literario, teniendo presentes 
nuestros modos de relacionarnos con el arte, la cultura y el patrimonio (UNESCO 2007).  
Así mismo, se plantea la importancia de este trabajo artístico en la primera infancia ya 
que ésta corresponde a una etapa fundamental en el desarrollo del ser humano, afirmando 
que “Todos los desarrollos y aprendizajes que se adquieren durante este periodo dejan una 
huella imborrable para toda la vida. ”(MEN, 2012 p. 8), y por ello dentro de sus políticas 
públicas están las de desarrollar programas que den cuenta de la calidad de los docentes en 
general y en particular del pedagogo infantil.  
Así pues, en el marco Nacional de la Revolución Educativa el MEN ha concentrado sus 
acciones en el mejoramiento de la calidad educativa y la formación dada por los centros 
educativos, para que todos los niños y jóvenes puedan acceder a una educación equitativa y 
de pertinencia, y esto incluye a la primera infancia.  
Además del acceso a los establecimientos educativos, es necesario garantizar una buena 
calidad en la educación, es indispensable pensar en la formación de los docentes, en 
competencias necesarias para enseñar a las nuevas generaciones (MEN, 2013, p.135). Esas 
competencias en primera instancia y en un marco general deben apuntar a la preparación de 
los docentes para enseñar en la diversidad de contextos, culturas y alumnos; a la capacidad 
para incorporar al estudiante en la sociedad del conocimiento y, la educación en una 
ciudadanía multicultural, democrática y solidaria, según rige en nuestra constitución. 
Es por ello, que como parte del mejoramiento de la calidad educativa, y como garantía 
de la misma, se organiza en el plan de estudio de los programas de Pedagogía Infantil, la 
formación en las artes y específicamente en el campo de la música, aunque, la intensidad 
asignada a la formación musical, no sobrepasa un semestre,  tal como se refleja en el siguiente 
cuadro de algunas universidades de Bogotá que imparten esta materia: De este modo, en la 
Universidad libre de Bogotá: ”Educación y cultura artística musical II” se da en IX semestre, 
en la U. de Antioquia “Expresión musical y danza”; IV centre, U. del Norte “Música y 
expresión corporal”; VI, U: Bosque “El arte y la expresión en la Ed Infantil”; III/IV. 





Fuente: la autora, 2017. 
 
Tabla 1: Relación de la cátedra de música en algunas universidades de Colombia, en 
donde se especifica la intensidad dentro de la carrera y el semestre en el cual se imparte. 
La mayoría de los programas de pedagogía infantil solo dedican un semestre para la 
formación musical de sus estudiantes y, algunas de éstas, lo presentan de manera integrada 
con otros lenguajes artísticos como son la expresión corporal y la danza.  
En cuanto a los aspectos a desarrollar en los lenguajes artísticos en la primera infancia, 
el Ministerio de Educación  Nacional a través de su documento Lineamientos para la primera 
infancia (MEN, 2012), establece la importancia del arte en los niños/as, en esta etapa de 
desarrollo, teniendo presente las dimensiones y los pilares como son el juego, el arte, la 
literatura y la exploración del medio, ubicando la música en el pilar del arte y planteando 
como aspectos a desarrollar la importancia del espacio, ya que este debe ofrecer la posibilidad 
del movimiento, desplazamiento, salto, brinco, además, de un espacio que proporcione las 
condiciones adecuadas para el desarrollo de la escucha libre o intencionada, la atención 
auditiva, la relajación. Como segundo aspecto, se menciona los instrumentos, partiendo del 
cuerpo sonoro, como primer instrumento a conocer y manejar, para luego explorar los 
aerófonos y cordófonos y percutidos los cuales brindan una experiencia sonoro musical, y 
por último se plantea el acervo musical comprendido como la relación entre el escuchar y el 
hacer, el juego la ronda la literatura y la escogencia de la música tanto a escuchar como a 
trabajar, su calidad y, el reconocimiento de la riqueza del repertorio nacional. El hacer música 
es una experiencia placentera, que suscita diferentes emociones y sensaciones, y es por ello 
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que debe inherente a la vida, a una experiencia global y no simplemente como un aspecto a 
enseñar (Fandiño, 2012, p. 95). Sin embargo, no se especifica si debe ser impartida por los 
docentes de pedagogía infantil o, esta debe ser dada por maestros especializados. 
Es así, como encontrar documentación frente al tema de la formación musical del 
pedagogo infantil ha sido un tema complejo, ya que lo que se ha consultado se refiere a la 
formación del músico profesional, a los diferentes métodos para abordar la técnica 
instrumental, el solfeo, la orquestación, arreglos, y composición entre otros, además de 
aspectos sobre cómo realizar una clase en los diferentes niveles escolares incluyendo el 
preescolar. Claro ejemplo de este aspecto es el texto de Pascual, (2006) cuyo título “Didáctica 
de la música”, desarrolla cada uno de los elementos pertinentes a la formación musical en las 
diferentes etapas escolares. De igual modo, en el artículo titulado “La formación de los 
docentes de educación musical en el proceso de adaptación al espacio europeo de educación 
superior: Polonia, Hungría y la república checa” (2010), resalta la meticulosa formación del 
docente de música, y los énfasis como dirección, arreglos, composición además de la 
pedagogía en las cuales se puede desempeñar como profesional. Por lo tanto, es importante 
seguir buscando documentación relacionada con la formación musical de los docentes de 
pedagogía infantil, ya que son ellos los que van a estar al frente de los niños/as en su paso 
por el jardín de infantes, y los que tienen que abordar las dimensiones del desarrollo como 
son la comunicativa, corporal, personal social, cognitiva y estética, favoreciendo la 
autonomía, las relaciones sociales o el trabajo en grupo, su relación y comprensión con el 
entorno, así como la capacidad de superar sus frustraciones. (MEN, 2012, p 18). 
La inquietud sobre el desarrollo de la propuesta “Infancia, música y didáctica” surge 
como una necesidad de aportar a la formación musical de las estudiantes del programa de 
Pedagogía Infantil de la Universidad Libre de Bogotá, en relación con la percepción auditiva, 
la expresión sonoro musical y el lenguaje musical, con el propósito de fortalecer sus prácticas 
pedagógicas y, que puedan orientar los procesos de desarrollo de los niños/as en sus 
diferentes dimensiones, y sus expresiones sonoro musicales como son el canto y la 
entonación, el sentido rítmico, la expresión corporal y la audición, así como el conocimiento 
del lenguaje específico musical, teniendo presente los planteamientos del documento Sentido 
de la educación inicial  (MEN, 2014) en donde se afirma que: “Lo que hace la maestra, el 
maestro y el agente educativo es propiciar experiencias pedagógicas y diseñar ambientes en 
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las que estén presentes el juego, la exploración del medio, el acercamiento a la literatura y a 
las expresiones artísticas, para provocar situaciones en las que las niñas y los niños jueguen, 
creen, planteen hipótesis, tomen decisiones, expresen sus emociones e ideas, es decir, se 
desarrollen de forma integral” (p. 79). 
Para ello, se partió de una caracterización de los conocimientos teóricos del lenguaje 
musical que tenían las estudiantes de IX semestre del programa de Pedagogía Infantil, los 
conceptos que traían en su paso por la secundaria o de cursos no formales, así como un 
diagnóstico sobre su expresión rítmica, vocal, y corporal, teniendo presente la continuidad 
rítmica, la imitación de motivos rítmicos, la creación de fórmulas rítmicas; así como la 
entonación de canciones, el seguimiento melódico, la posibilidad de establecer respuestas 
melódicas, lo cual evidenció la falta de formación musical en su paso por la secundaria. 
Partiendo de esta carencia y, además, el poco tiempo dado dentro de la carrera a este 
campo, surge la pregunta: ¿Cómo aportar desde el eje temático educación y cultura artística 
musical, a la formación musical de las estudiantes de IX semestre del programa de Pedagogía 
Infantil en la Universidad Libre? 
Se proyecta como objetivo general “Contribuir a la formación musical de las estudiantes 
de IX semestre del programa de Pedagogía Infantil de la Universidad Libre de Bogotá, por 
medio de la propuesta Infancia, Música y Didáctica”. Y para lograr este fin se plantean los 
siguientes objetivos específicos: 
1) Desarrollar las competencias musicales: Percepción auditiva, expresión sonoro 
musical, y lenguaje musical de las estudiantes de IX semestre del programa de Pedagogía 
Infantil, a través de talleres didáctico musicales. 
2) Aplicar la propuesta por medio de talleres que aborden las competencias planteadas: 
Percepción, expresión y lenguaje musical, con los elementos pertinentes al trabajo para la 
primera infancia. 
3) Evaluar el desarrollo de las competencias planteadas percepción auditiva, expresión 
sonoro musical, y lenguaje musical a partir de la reflexión de las estudiantes de IX semestre 
del programa de Pedagogía Infantil”. 
Los cuáles a su vez, generan las siguientes tareas: 
a) Diseño de una propuesta didáctica para la formación musical de las estudiantes de IX 
semestre del programa de Pedagogía Infantil de la Universidad Libre de Bogotá. 
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b) Aplicación de talleres sobre percepción, expresión y lenguaje musical con los 
elementos musicales pertinentes para el trabajo con la primera infancia. 
c) evaluación del desarrollo de las competencias planteadas percepción auditiva, 
expresión sonoro musical, y lenguaje musical a partir de la reflexión de las estudiantes de IX 
semestre del programa de Pedagogía Infantil. 
De esta manera, se pretende desarrollar en las estudiantes de IX semestre del programa 
de Pedagogía Infantil de la universidad libre de Bogotá, como elementos constitutivos del 
trabajo la percepción, expresión y lenguaje musical, así, como la reflexión, aplicación 
didáctica de la música dentro de sus prácticas pedagógicas, que les permita tener una visión 
ética y estética sobre la implementación de la música en el trabajo con los niños/as para la 
transformación de sus prácticas educativas, reconociendo los beneficios que aporta la música 
al desarrollo del ser humano y por ende a la primera infancia como son el desarrollo de su 
inteligencia,  su autodisciplina, la sensibilidad, la coordinación, memorización, trabajo en 
equipo, la atención y concentración, entre otros elementos (Alsina, 2013, p.14).  Además, de 
las categorías de investigación como son la didáctica general, la específica y la didáctica 
musical. Así, se fortalece el campo de lúdica y artística dentro del programa de Pedagogía 
Infantil de la Universidad Libre, y se implementa el plan de estudios correspondiente al eje 
temático Educación y Cultura Artística Musical II, ya existente.  
La metodología planteada está en el enfoque de investigación cualitativa, con el 
paradigma  de investigación socio-crítico, ya que tiene como principios propios el conocer y 
comprender la realidad como praxis; unir teoría y práctica, integrando el conocimiento y la 
acción, orientando el conocimiento hacia la emancipación y liberación del ser humano, el 
cual llama a la reflexión y autorreflexión, de todos los participantes. (Popkewitz 1998). 
Además, reconoce a los docentes en formación como sujetos activos, participativos y 
transformadores de su entorno y su propia realidad. 
El tipo de investigación es la investigación - acción, por las características del trabajo a 
desarrollar, donde las estudiantes y el docente son agentes de reflexión y cambio, buscando 
la transformación en las prácticas pedagógicas e incidiendo sobre la realidad de los niños de 
la primera infancia. (Elliot, 2009). 
 De acuerdo a los planteamientos anteriores, el objeto de estudio será la formación del 
pedagogo infantil en el campo de la música y establecer cuáles son los temas pertinentes a 
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trabajar. Entonces, surge la inquietud de cuáles serían los elementos específicos a desarrollar 
en el programa de pedagogía infantil para la primera infancia que les permita a las docentes 
en formación, que no poseen una estructura musical, abordar la música sin miedo, con gran 
responsabilidad y calidad, discriminar los aspectos del lenguaje musical y, como establecer 
estrategias para despertar su sensibilidad musical, su capacidad  interpretativa, y expresiva, 
y por supuesto la comprensión pedagógica y didáctica musical, para que puedan brindar a los 
niños/as la posibilidad de expresarse por medio de la música y generar gozo, alegría, y el 
placer de hacer música individual y en grupo, sin llevar a los niños/as ni a ellas mismas, a 
situaciones de frustración. 
Para ello, el campo de investigación es el desarrollo de la didáctica en la formación 
musical de las estudiantes de IX semestre del programa de Pedagogía Infantil de la 
Universidad libre, con el desarrollo de las competencias musicales: Percepción, Expresión y 
Lenguaje musical. 
Todo esto debe estar en el marco del programa de Pedagogía Infantil de la Universidad 
Libre, el cual tiene como objetivos entre otros el formar pedagogos infantiles que desarrollen 
propuestas innovadoras en los distintos contextos  donde está inmersa la infancia; crear 
ambientes y dinámicas innovadoras que permitan la formación de los profesionales con una 
actitud crítica, reflexiva propositiva e investigativa en la construcción y producción del 
conocimiento entorno a la infancia;  contribuir con el desarrollo integral de la infancia 
colombiana mediante el quehacer pedagógico de los educadores infantiles. (Misión programa 
de pedagogía infantil). 
Para lograr tales objetivos el programa se organiza en campos de estudio: Desarrollo 
infantil; el niño niña y su entorno; didácticas; Lúdica y artística, en donde se encuentra el eje 
temático de educación y cultura artística musical II, propuesto en IX semestre, y que es el 
espacio en el cual se desarrollará la propuesta.  
 






El eje Educación y cultura artística musical II pertenece al campo de Lúdica y artística 
cultural del programa de pedagogía infantil, recibiendo el número II no como un nivel de 
desarrollo sino como la numeración de los ejes pertenecientes a este campo. Así, encontramos 
Educación y cultura artística corporal I, Educación y cultura artística musical II, educación y 
cultura artística plástica III, entre otros ejes. 
 
Los métodos de investigación están en el marco de la investigación cualitativa,  entre 
ellos, la relación cercana entre el sujeto de estudio, en este caso las estudiantes de IX semestre 
del programa de Pedagogía infantil de la universidad libre de Bogotá, y el investigador, quien 
es el docente que dirige el eje temático de Educación y cultura artística musical, por utilizar 
la inducción en la relación teórico-práctica, para la comprensión del proceder y, por la 
naturaleza de los datos, que serán dados a través de la observación de los talleres, el registro 
de los mismos, y  la reflexión y análisis por parte del docente y las estudiantes. La 
conceptualización dada por La torre (2003), cuando afirma que: “La investigación-acción fue 
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descrita por el psicólogo social Lewin (1946) como una espiral de pasos: planificación, 
implementación y evaluación del resultado de la acción. La investigación-acción se entiende 
mejor como la unión de ambos términos. Tiene un doble propósito, de acción para cambiar 
una organización o institución, y de investigación para generar conocimiento y comprensión. 
La investigación-acción no es ni investigación ni acción, ni la intersección de las dos, sino el 
bucle recursivo y retroactivo de investigación y acción” (La torre 2003 p 6), será un aspecto 
guía dentro del proceso metodológico. 
 
La cualificación de las futuras docentes en formación es un reto de todas las 
universidades del país que tienen facultades de educación, y la universidad Libre en su 
programa de Pedagogía Infantil no es ajena a este reto, por lo tanto el aporte de la propuesta 
para lograr tales objetivos es de actualidad y obedece a la cualificación de las estudiantes, 
además, al no haber un estudio sobre el tema, hasta el momento, se muestra de manera 
pertinente e innovador aportando a la formación de las futuras docentes de pedagogía infantil 
transformando su mirada frente a sus procesos cognitivos, expresivos, comunicativos, 
corporales afectivos y artísticos, que serán la base para sus futuras construcciones. 
 
1 Marco Teórico Conceptual 
 
Sobre la didáctica 
 
La didáctica como campo fundamental dentro del contexto educativo, se ha tomado 
desde diferentes puntos de vista; algunos como construcción de aprendizajes; otros como las 
mediaciones pedagógicas que se realizan en el aula; así como las estrategias de aprendizaje 
y, otras tantas aproximaciones. 
Es así como el estudio de la didáctica no es nuevo, desde Comenio, se ha pensado y 
postulado frente a los procesos educativos, pero lo relevante del tema es la manera como se 
concibe en la actualidad. Algunos teóricos la abordan desde la ciencia, otros desde el arte, o, 
desde la filosofía, sin embargo, lo importante, es el cambio conceptual que se presenta frente 
a la definición de didáctica. 
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Torres y Girón (2003), recuerdan que “Etimológicamente la palabra didáctica se deriva 
del griego didaskein: enseñar y tékne: arte, entonces, se puede decir que es el arte de enseñar. 
De acuerdo con Imideo G Nérici, la palabra didáctica fue empleada por primera vez, con el 
sentido de enseñar, en 1629, por Ratke, en su libro Principales Aforismos Didácticos. El 
término, sin embargo, fue consagrado por Comenio  (1657) 
En el mismo texto más adelante se plantea que:  
La didáctica general, está destinada al estudio de todos los principios y técnicas 
válidas para la enseñanza de cualquier materia o disciplina. Estudia el problema de 
la enseñanza de modo general, sin las especificaciones que varían de una disciplina 
a otra. Procura ver la enseñanza como un todo, estudiándola en sus condiciones 
más generales, con el fin de iniciar procedimientos aplicables en todas las 
disciplinas y que den mayor eficiencia a lo que se enseña. (Torres y Girón 2003 
p.11).   
Si la didáctica es la llamada a estudiar todas las técnicas para la enseñanza, será ella la 
que oriente este trabajo en donde, la formación musical de las estudiantes de pedagogía 
infantil se vuelve un reto frente a su preparación.   
De ésta manera, los planteamientos de Medina y Mata (2009), coinciden cuándo hablan 
del tema en que: 
La definición literal de Didáctica en su doble raíz docere: enseñar y discere: 
aprender, se corresponde con la evolución de dos vocablos esenciales, dado que a 
la vez las actividades de enseñar y aprender, reclaman la interacción entre los 
agentes que las realizan. Desde una visión activo-participativa de la Didáctica, el 
docente de «docere» es el que enseña, pero a la vez es el que más aprende en este 
proceso de mejora continua de la tarea de comprender con los colegas y las 
estudiantes. La segunda acepción se corresponde con la voz «discere», que hace 
mención al que aprende, capaz de aprovechar una enseñanza de calidad para 
comprenderse a sí mismo y dar respuesta a los continuos desafíos de un mundo en 
permanente cambio (Medina Rivilla 2009 p.14). 
En relación con el trabajo propuesto, el reto está en la preparación de docentes de 
primera infancia que puedan abordar el proceso de formación de los niños de una manera 
íntegra, brindándoles herramientas para su desarrollo.  
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Así, se toman varios teóricos que puedan orientar la comprensión frente a Didáctica, 
entre ellos está Astolfi (2001), el cual define la didáctica como:” Una reflexión sobre los 
contenidos de enseñanza se interesa por el carácter cognitivo (saber o saber hacer…); por su 
categoría epistemológica (saber erudito o saber social…); por la metodología de su 
construcción (transposición o elaboración de los saberes); por su organización en currículos; 
por su historia institucional… la dominante de esta tendencia es la epistemológica (p.76). 
Siguiendo con este concepto, y tratando de profundizar, Zambrano (2006),explica como 
la didáctica se dedica a reflexionar la génesis del saber y para ello utiliza varios referentes 
epistemológicos  como son el saber disciplinar como una forma de comprensión del quehacer 
de la ciencia, explicando su actividad y los resultados y; por otro lado, analiza los conceptos 
que la ciencia produce y se aplican en la escuela para ser enseñados; además, crea una 
gramática para pesar las condiciones sociales y políticas del saber científico y; por último, 
busca lo específico de cada saber, con el fin de construir los medios que faciliten su 
divulgación y, crear un cuerpo teórico que conciba un territorio de explicación y de técnicas 
necesarias para los aprendizajes” (Zambrano 2006, p.6). Así mismo, Zambrano (2005) 
recalca el sentido de la didáctica al plantear que ésta se dirige más a pensar sobre las 
condiciones del aprendizaje, que de la enseñanza en sí misma. (Zambrano 2007, p. 173). El 
autor, parte desde la ciencia, dando unos fundamentos como son la comprensión del quehacer 
de esta misma, el análisis de los conceptos a enseñar, la planeación de una gramática y, al 
tener en cuenta lo específico de cada saber.  
De igual manera, Mallart (2001), plantea que la didáctica como ciencia de la educación, 
estudia e interviene en el proceso de enseñanza aprendizaje, con el propósito de conseguir la 
formación intelectual de los educandos. (Mallart 2001, p.5). En este mismo texto Mallart 
explica que “Siendo la enseñanza a la vez una actividad práctica y una "ciencia práctica", se 
tratará de combinar adecuadamente el saber didáctico –la teoría– con el hacer didáctico –la 
práctica– que consiste en la realización del acto. La correlación teoría práctica en los procesos 
de enseñanza, son muy importantes para dar cabida a una relación dialéctica que permita el 
crecimiento permanente de aquel que educa y aquel que aprende, en una constante relacional 
entre estos dos sujetos. 
Así mismo Moreno y Olivos (2007), en su libro didáctica de la educación superior: 
Desafíos del siglo XXI,  reafirman la naturaleza de la didáctica como una ciencia, y para ello 
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citan a (Madrid & Mayorga, 2010, p.248), los cuales, mencionan que existen un sinnúmero 
de definiciones que conciben la didáctica como Ciencia, técnica, arte, norma, estudio, 
doctrina y procedimiento (Zabalza, 1997), para llegar a considerarlo como la ciencia de la 
educación que estudia lo relacionado con la enseñanza, con el diseño de ambientes para 
conseguir un aprendizaje valioso. Además, plantean que la didáctica es una ciencia teórica 
practica: Trata el qué, cómo y cuándo enseñar porque es en ella donde se revalida y la práctica 
a su vez, Se nutre de la teoría. (Moreno y Olivos 2007. p.35). Estos autores, le dan una mirada 
desde la ciencia, y el saber didáctico, con el fin de poder construir los medios relacionados 
con la enseñanza, que faciliten su difusión. 
Otro de los autores relevantes sobre el tema, es Camillioni  (2007), la cual explica que 
la didáctica obedece a una doble demanda, la enseñanza, la cual dice, debe ser individualizada 
y apoyada por el docente para que el alumno logre un aprendizaje autónomo; y el aprendizaje, 
que al ser colaborativo se encuentra actualmente entre las estrategias de enseñanza que 
demuestran mayor valor didáctico. (Camillioni 2007, p.34).  
De acuerdo con este panorama, la didáctica general orienta, da los fundamentos teóricos, 
epistemológicos, antropológicos, sociológicos que permiten analizar, reflexionar los 
procesos y el cómo se dan las condiciones del aprendizaje, más que en lo que se enseña. 
 
Sobre la didáctica específica  
 
Sin querer afirmar que la didáctica general es la que orienta las didácticas específicas, 
ya que se presentan de manera independiente, y no alineadas, tal como lo plantea Camillioni 
2008, cuando dice: 
Por esta razón la didáctica general y las didácticas específicas no están alineadas, 
aunque tampoco es muy frecuente que se contradigan abiertamente. Sus relaciones 
son en verdad complicadas. No sería ajustado a la realidad esquematizarlas al modo 
de un árbol en el que la didáctica general constituye el tronco, del que, como ramas, 
derivaran las didácticas de las disciplinas. Sus vinculaciones son mucho más 
intrincadas. (Camillioni, 2008, p.25) 
Es necesario abordar, la didáctica específica, ya que la formación docente, tiene que ver 
con el saber específico, y con la forma de enseñar esos saberes. Así, como se debe 
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comprender el fundamento de la didáctica general, es importante conocer la didáctica 
específica, ya que, a través de ella, se verán cuáles son los procesos que se deben tener en 
cuenta para abordar las diferentes situaciones que se presentan en el proceso de enseñanza. 
La importancia de la didáctica específica, la expresa de una manera clara Perrenoud 
(2004), cuando expone que: “La didáctica específica es imprescindible para decodificar el 
saber sabio y para decidir un nuevo orden del conocimiento educativo, adecuando el orden 
sucesivo de los saberes, año a año, con el orden de progreso intelectual y de las capacidades 
cognitivas, también año a año, del alumnado (Perrenoud, PH. 2004). 
Camillioni (2008), con relación a los saberes no plantea un orden como tal, más bien se 
refiere al cruce de estos saberes específicos al decir que las didácticas de las disciplinas han 
seguido caminos propios, siendo la didáctica una síntesis y que las didácticas especificas 
tienen adaptaciones de los principios generales a contextos delimitados. Los principios de la 
didáctica general son propuestas con la intención de abarcar muchas situaciones de 
enseñanza, su enfoque es el de los aspectos comunes de las situaciones más allá de las 
diferencias que también las caracterizan, por ello, en estas situaciones se ponen en juego los 
cruces de los saberes que surgen de todas las didácticas específicas que  definen  esta 
situación particular, nivel educativo, edad de los sujetos, clases de sujetos, tipo de institución 
y contenidos disciplinarios (Camillioni 2007 p.26). Se refiere, a los principios, como 
propuestas con una intención de abordar las diferentes situaciones de enseñanza, además de 
los saberes propios de las didácticas específicas. Y entre estas se encuentra la didáctica 
musical, la cual será la guía de este trabajo.   
Estos conceptos, se relacionan con los planteamientos de González (2010), cuando dice 
que:  
La didáctica especifica depende de la ciencia de la educación y de un área del saber, 
encontrándose en este punto con Camillioni, cuando escribe: “Una Didáctica 
Específica depende directamente de dos campos de conocimiento de los que toma 
sus elementos constitutivos: las Ciencias de la Educación y un área del saber 
(fundamentalmente, del saber escolar), que denominamos, en nuestra reciente 
terminología científica, la ciencia referente. En definitiva, se trataría de aplicar los 
conocimientos que las ciencias de la Prospectiva de las Didácticas Específicas, una 
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rama de las Ciencias de la Educación para la eficacia en el aula. (González 2010, 
p.2). 
Es indudable que la didáctica es aquella que estudia el quehacer del docente, que permite 
la reflexión sobre la propia práctica, con el propósito de buscar la mejor manera de construir 
aquellos medios que permitan un alto desarrollo de dicha práctica. De esta manera, la 
didáctica específica, trata los saberes correspondientes a cada materia y, la manera como el 
docente, el cual debe tener un conocimiento profundo de su materia, debe realizar la 
decodificación de este mismo, para poder llegar a cada estudiante. 
Dentro del campo de las didácticas específicas, se encuentra la didáctica de las 
matemáticas, lenguaje, idiomas y, entre otros campos del conocimiento, la didáctica musical, 
y para poder abordarla es importante comprender su origen, principios filosóficos, y 
metodológicos, con el fin de construir conocimiento sobre su enseñanza y aprendizaje.  
 
Sobre lo musical 
 
Desde sus comienzos el hombre ha sentido la necesidad de comunicarse y para ello ha 
utilizado diferentes formas, entre ellas está la música, la cual a través de la historia ha ido 
creando su propio lenguaje. 
En relación con ésta necesidad de comunicación, Carlín escribe que “Ante todo, la 
música es en sí misma un lenguaje, tanto como las palabras que conforman un idioma. Por 
tanto, se reconoce un grupo de sonidos como música gracias a la manera como se han 
organizado o arreglado en forma única, discernible como la estrictamente musical. (Carlín 
1993, p.14). Además de ser la música un lenguaje, catalogado como universal, favorece el 
desarrollo del ser humano, aspecto importante a tener en cuenta dentro del proceso de 
formación musical. Y más aún de aquellos cuya profesión es la formación de otros. Por ello, 
Fernández Piatek (2009), se une a este concepto al plantear que la música posibilita la 
formación de una personalidad armónica, y estimula todas las capacidades del individuo. 
(Fernández Piatek 2009 p.1). así mismo, Velilla (citado por Ballesteros, 2011), asevera que 
“Muchos son los estudios que nos hablan sobre los beneficios de la música en el desarrollo 
integral de las personas, a nivel físico, mental y espiritual”. 
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Como lo afirman los anteriores teóricos, la música favorece el desarrollo del ser 
humano, contribuyendo a la creación de una personalidad armónica, y, por ello, es importante 
tener presente cuales son los elementos didácticos que los futuros docentes de pedagogía 
infantil deben conocer, dominar y aplicar en el proceso formativo de los niños de la primera 
infancia. 
Reforzando el concepto del desarrollo humano, Esquivel plantea que las bases de la 
lengua hablada en cualquier idioma son la fuente de diferentes manifestaciones como las 
canciones, juegos, rondas recitales cantos folklóricos, que están llenos de ritmo y musicalidad 
los cuales son aprovechados en la escuela Orff. (2007, p.2). Y, más adelante, comenta como 
Orff en 1962 planteó que “cualquiera que haya trabajado con niños y jóvenes en el espíritu 
de Orff Schulwerk descubrirá que es una experiencia humanizadora y trasciende la función 
musical”.  Al fin y al cabo ¿cuál es el objetivo de la educación musical? La experiencia 
musical en el aula no debería desligarse de la parte humana la cual nos permite trabajar en 
grupo, fortalecer valores, respetarnos como individuos, expresarnos, apreciar la diversidad y 
la creatividad (p.3). Los anteriores autores destacan la importancia de la música como 
lenguaje activo y medio de comunicación y, como a su vez influye en la formación integral 
del ser humano, cuando se refiere a los valores, al respeto, la expresión y la creatividad.  
 
La música en la primera infancia 
 
El ser humano es de por sí un ser creador, el cual en su necesidad de comunicar y 
expresar sus ideas, pensamientos y sentimientos recurre a diversos lenguajes, los cuales 
utilizan diferentes símbolos y códigos que representan significados y significantes propios 
de cada uno (Camargo, Reyes & Suárez, 2014, p.13). Entre estos lenguajes está la música, la 
cual además de ser un canal de comunicación, permite expresar emociones y sentimientos, 
así como pensar o dudar, dirigirnos a varias personas al tiempo, que sin necesidad de ser 
entendida puede ser efectiva para quien la escucha y siente (Camargo, Reyes & Suárez, 2014, 
p.23). De ahí, su gran valor en la educación inicial, ya que los sonidos transmiten y 
comunican ideas, permitiéndole al infante expresarse de manera libre y creativa, aunque no 
haya desarrollado a cabalidad su lenguaje verbal como tal. La música le brinda al niño/a la 
posibilidad de moverse, explorar su cuerpo y todas sus sonoridades, no solo la voz, sino que 
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puede incluir los sonidos corporales, así como elementos externos como son los objetos 
sonoros y los instrumentos musicales. E por esto, que la música es fundamental en la etapa 
inicial, ya que ella brinda gran libertad en su manejo y expresión, además de otros aspectos 
planteados en el documento del MEN (2014) cuando afirma que: ”Abordar la expresión 
musical en la educación brinda la posibilidad de transmitir y preservar, a la manera de cada 
territorio las usanzas, tradiciones y prácticas que conforman la historia de las comunidades, 
unidas por un país, posibilitándose entonces la creación de su propia historia” (p 25).  
  
De esta manera, la educación musical en la primera infancia, no está ligada al desarrollo 
de la facultad interpretativa, ya sea en el canto o en un instrumento, sino que busca la 
formación integral de todas las facultades del ser humano, la psicológica, sociológica 
psicomotora e intelectuales, tal como lo plantea Pascual (2006). 
 
Sobre los pedagogos musicales Willems y Orff entre otros 
 
Tener presente a los grandes pedagogos del siglo pasado, es un tema obligado, ya que, 
a través de sus planteamientos se ve la preocupación de comenzar la educación musical desde 
la escuela inicial, la cual está a cargo de los docentes de Pedagogía Infantil. El aporte dado 
por estos maestros es invaluable y su vigencia es pertinente para todo docente que desee 
fomentar la música en su trabajo de aula. Porcel (2010), realiza una síntesis de los elementos 
en común que hay entre ellos destacando los siguientes:  
 Introducen la educación musical desde edades muy tempranas. 
 El niño tiene un papel activo. Es el protagonista del proceso. 
 Desarrollan la imaginación y la creatividad. 
 Trabajan partiendo del juego. 
Incluyen la educación musical en la escuela. La escuela se convierte en el lugar 
prioritario para aprender música. 
Tiene como base la actividad, la cual llevará a comprender la teoría. 
En la práctica trabajan siguiendo este orden: Ritmo, cuerpo y voz, y expresión 
instrumental. (Porcel 2010, p.2). 
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Reconociendo el legado dejado por estos grandes maestros y su importancia en el 
proceso educativo, Willems (citado por García 2011), destaca la música como un factor 
importante en el desarrollo de la personalidad humana, ya que, favorece la mayor parte de 
las facultades de cada ser. De igual manera, continúa con sus postulados, afirmando que la 
educación musical, no es tan solo una preparación para la vida, sino que es una manifestación 
permanente y armoniosa en sí misma. (García 2011, p.69). 
De acuerdo con Willems, la educación musical trasciende la escuela, siendo 
fundamental para la vida misma, desarrollando todas las facultades, y de ahí su importancia 
en la educación de la primera infancia. Así mismo, Esquivel, trae un planteamiento de Orff 
sobre la importancia de experimentar con los elementos de la música, aplicándolos a la 
ejecución instrumental o vocal, y al movimiento corporal, como medio de aprendizaje y 
desarrollo de la creatividad (Esquivel 2007, p.2) 
Para los docentes que abordan todas las áreas del conocimiento como son los profesores 
de la primera infancia y la básica primaria, es fundamental conocer cuáles son estos 
elementos musicales, sus componentes y como llevarlos al trabajo de aula, con el fin de 
favorecer un desarrollo integral de los niños en formación. Las diferentes experiencias 
musicales son importantes ya que a través de estas los niños exploran el medio y lo 
comprenden. Así, Fernández (2009) nos dice que:” Es importante que las experiencias 
musicales de la primera infancia aprovechen el desarrollo natural del niño de modo que se 
pase de la percepción a la imitación e improvisación” (p.3). 
Todos los seres humanos tienen la capacidad de desarrollar nuestra sensibilidad musical, 
el ritmo, la melodía, el timbre, y el tono, como lo afirma Gardner al considerar la música 
como una de las inteligencias múltiples en donde se tiene la capacidad para percibir y 
expresarse a través de las diferentes formas musicales y la utilización adecuada de los 
elementos que la constituyen.  Abriendo así una visión humanista, y no partiendo de un don 
divino o unos dotes especiales, como nos han querido hacer creer. De esta manera, Gardner 
(citado por Sosa 2012) con el propósito de explicar la importancia de la música en el 
desarrollo del ser humano y plantea que: “Las personas que desarrollan su Inteligencia 
Musical logran una alta capacidad de atención y concentración, son capaces de identificar un 
sonido o pieza musical desde sus primeras notas y reproducirlas respetando sus cualidades 
sonoras sin dificultad, también es capaz de conceptualizar el sentido de una melodía así como 
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combinar sus elementos, de forma concreta o imaginaria, creando nuevas formas 
musicales.(Sosa p.2). 
Teniendo en cuenta estos elementos, el trabajo sonoro musical, planteado en esta 
propuesta se aborda desde el desarrollo de las competencias de la música, enmarcadas en tres 
grandes aspectos: la percepción auditiva; la expresión rítmica corporal y vocal y, la cognición 
refiriéndose al lenguaje musical. En este trabajo no se pretende abordar la formación de las 
estudiantes desde los métodos musicales existentes ya que estos, están concebidos para los 
docentes de música en formación, y por lo tanto apuntan a otros aspectos, como el manejo 
de la teoría y el desarrollo técnico instrumental, así como a los contenidos específicos a 
trabajar en la escuela primaria y secundaria. 
 
Sobre la percepción auditiva 
 
Camilleri, Lorenzi, Chaix & Loyzaga (2007), afirman que “La percepción auditiva es 
la representación mental del entorno sonoro inmediato. Se lleva a cabo en el cerebro y de 
ella deriva la interpretación y la comprensión de nuestras sensaciones 
auditivas. Esquemáticamente, el oído codifica los diferentes sonidos que nos llegan. El 
cerebro, por su parte, analiza las señales codificadas para reconstruir mentalmente la escena 
auditiva, de acuerdo con la experiencia previa, el estado emocional y la atención que se 
preste a esas señales. (Camilleri, Marie;  Lorenzi, Antoine;  Chaix, Benjamín &  Gil-
Loyzaga, 2007). 
Es así como Giuliano (2013), recuerda que desde la antigüedad el aparato auditivo 
analiza y descompone los sonidos para decodificarlos en voces, música, ruidos sonidos, 
entre otras cosas (p.2). 
La importancia de desarrollar la audición, se reafirma en los lineamientos musicales, 
donde nos dicen que: “La escucha es la educación de la atención, se produce al recibir, 
interpretar y comprender la información que proviene de la audición. Sin embargo, no 
existe una sola audición, ya que cada persona incorpora sus experiencias y su subjetividad 
frente al estímulo sonoro. En consecuencia, el resultado dependerá de la experiencia y la 
práctica particular de cada uno. La escucha activa permite así percibir, asimilar, comprender 
y, en definitiva, gozar con la música (Mincultura, 2015, p.56). 
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Los procesos de percepción auditiva, son la puerta de entrada a la comprensión del 
mundo sonoro que nos rodea, el saber diferenciar entre el oír y el escuchar, es una labor que 
todo docente debe emprender en el proceso de enseñanza aprendizaje, sin importar el área 
de conocimiento a trabajar.  
Continuando con los conceptos sobre la percepción, Alfonso García de la Torre explica 
que en la audición se deben tener en cuenta varios factores, a nivel psicológico y fisiológico, 
que la afectan. El primer factor es el tener un aparato auditivo, donde comienza el camino 
para que el estímulo auditivo se conviertan en sensación sonora, el cual trabaja en 
combinación con otros traductores como el oído, tacto, etc. Que nos facilitan gran 
información que llega al cerebro para ser procesada.  
Complementando este concepto, Cubillo (2012), explica que: “La percepción auditiva, 
es una teoría que pone énfasis en los seres humanos como receptores activos de información 
y hace hincapié en el entorno donde se realiza la percepción. Este posicionamiento se interesa 
más por las características generales de la información de un conjunto de estímulos dados, 
que por el análisis de sus componentes”. (p.71). 
La percepción auditiva, de esta manera se puede decir que es la capacidad que permite 
oír y escuchar para discriminar las sensaciones acústicas que se perciben del entorno a través 
del oído. En donde, se logra identificar y analizar los sonidos y ruidos, llegando a imitarlos 
y reproducirlos cada vez con mayor precisión. Entonces el proceso es escuchar, identificar, 
imitar o reproducir. 
El proceso de la percepción auditiva es un primer paso, para procesar la información 
que nos llega del exterior por medio de los sonidos. Cuando ya se tiene la información 
interiorizada, empieza nuestro proceso de expresión, la cual se manifiesta a través de la voz, 
el ritmo, y el trabajo corporal. 
El primer trabajo a desarrollar en la primera infancia es el auditivo, la escucha 
intencionada, ya que en estos momentos del desarrollo los niños/as son ante todo auditivos, 
están prestos a relacionarse con su entorno por medio de los sonidos. 
 




La expresión musical es parte de la manifestación del ser humano, en ella están presentes 
los sentimientos, la comunicación, la comprensión y todos aquellos aspectos que tocan la 
sensibilidad que nos caracteriza. El cuerpo es el primer instrumento que se encuentra en la 
historia, los sonidos corporales, guturales, la voz y, la creación de códigos sonoros que 
después trascendieron a un lenguaje articulado, es lo que nos identifica como seres creativos, 
pensantes y transformadores de su propia realidad. 
Como elementos fundamentales de la expresión musical se encuentra la voz y la rítmica 
corporal, sobre esta última, Verniania (2012), cita a Bachmann (1998) cuando plantea que la 
rítmica se fundamenta en la movilización de mente y cuerpo, ocupándose de la persona tal 
como es, sin diferencia de edad, capacidades y dificultades manifiestas o latentes. Y, continúa 
citando a Dalcroze, diciendo que él opinaba que “la música no se oye solamente por el oído, 
sino por todo el cuerpo, todas las facultades humanas deben poder auxiliarse mutuamente, 
dándose un equilibrio y armonía a través de unas actividades que actúen en concordancia 
(Bachmann, 1998)”. 
Al referirse a la expresión musical, Subirats (2011), parte del hecho que el hombre puede 
expresarse de muchas formas distintas.  Desde el grito al llanto, del canto al silencio 
reflexivo, nos muestra la riqueza que se puede lograr. (Aymerich 1971, 221).   
Y siguiendo con sus conceptos, plantea que: “La expresión es una de las características 
del ser humano. El hombre es capaz de expresarse de muchas formas distintas y con una 
extensa gama de matices. Desde el grito al llanto, existen mil y una maneras de proclamar lo 
que siente”. (Subirats 2010), La investigación en didáctica de la Expresión Musical 
Universidad de Barcelona. p.179). Además, considera la voz como el instrumento natural, 
que desde sus primeras manifestaciones como son los balbuceos, evoluciona hasta llegar a 
ser el lenguaje, el cual alcanza la categoría de arte cuando se puede expresar por medio del 
canto. Los instrumentos musicales, considera, son la continuidad de la voz con los que 
también el hombre va a expresar sentimientos, pasiones, estados de ánimo, e incluso música 
pura. Y, por último, referencia la expresión corporal, ya que nos permite expresar nuestros 
sentimientos, por medio del gesto y de nuestro rostro. (Subirats p. 180). 
La expresión es un elemento fundamental en la primera infancia, ya que como dice 
Piatek, lo importante es que aprendan a utilizar su voz, a cantar siguiendo el ritmo y la 
entonación, a manejar los recursos sonoro corporales, utilizar los objetos sonoros cotidianos 
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y los instrumentos simples, a moverse con la música, disfrutarla, explorarla, elaborarla y  
expresarse, y esto, no debe ser aislado, debe ir con la expresión corporal, oral y escrita, y 
como plantea Ana Isabel, con todos los aspectos de la educación infantil, ya que en esta etapa 
debe ser globalizada atendiendo a las característica de los infantes (Fernández 2009, p.7). 
De éste modo la expresión musical, es esencial dentro de la formación vocal y rítmica, 
así como del manejo corporal, y es deber del docente brindar los elementos necesarios para 
facilitar este proceso, el cual va acompañado de la percepción y del lenguaje musical, con el 
fin de obtener una formación musical integral. 
 
Sobre el lenguaje musical 
 
Se denomina lenguaje musical a todos los elementos pertinentes a la teoría propia de 
esta área del conocimiento. Pero no solo se debe remitir a aquellos que ayudan a realizar la 
escritura musical, sino a todos los que permiten una mejor comprensión del proceso de 
formación musical. 
El abordar la formación musical en los docentes de pedagogía infantil, nos lleva de 
manera obligada a la comprensión del lenguaje específico de la música, por estar dentro del 
marco de la didáctica específica, ¿Cómo un docente puede enseñar las matemáticas sin 
comprender el proceso de la adición y la sustracción? Sin pretender que los docentes de 
pedagogía infantil sean músicos, sí es necesario una formación integral que les dé la 
posibilidad de comprender la música como un lenguaje para todos. 
Ribes (2006), relaciona la importancia el lenguaje musical como lo es el lenguaje lógico 
matemático, al plantear que este último se define como una serie de invariantes relacionadas 
con las percepciones que se pueden tener sobre el mundo de los objetos y sus relaciones, así, 
continúa con el lenguaje musical el cual se puede ver como un lenguaje interno, mental, que 
posee esquemas o características invariantes que se muestran a través de las experiencias 
musicales.  
De igual manera, Sosa (2012), justifica la necesidad de tener claros estos conceptos al 
plantear que:” El poder aprender a analizar la música como un lenguaje, nos permitirá entre 
otras cosas evaluar el pensamiento de compositores que compartieron un mismo período 
musical y ver por qué algunos tuvieron más aceptación que otros. Nos ayudara a apropiarnos 
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de este lenguaje como herramienta fundamental de la interpretación musical, ya que si no 
existe conocimiento exhaustivo de las condiciones en que fue creada una obra, su 
interpretación puede ser más que dudosa”.  
Sosa (2012), se enfoca en el análisis de las obras musicales y su interpretación, 
resaltando elementos importantes para aquel músico que sea instrumentista. En nuestro caso, 
más que tener las herramientas necesarias para un análisis musical de los compositores y 
obras para su interpretación, es poder acercarse al campo musical con conocimiento de cómo 
se da su escritura, su estructura interna, sus signos fundamentales, que además son de carácter 
universal y ahí radica la importancia de conocerlos. 
La adquisición del lenguaje musical por parte de los docentes de pedagogía infantil es 
importante, porque les abre todo un mundo sonoro, que no necesariamente es ofrecido por 
los medios de comunicación y, tampoco están en el ámbito de la canción, por ende se vuelve 
labor del docente buscar nuevas alternativas sonoras, que como dice Rose (1964), los niños 
son capaces de escuchar en forma activa estas composiciones de textura musical bastante 
complicada, en donde el docente puede ayudar a los niños a desarrollar la coordinación y 
desarrollo físico, guiándolo para que expresen a través de movimientos físicos su captación 
del tempo, la dinámica, los matices, la repetición de los temas, los contrastes musicales, la 
línea melódica y el estilo música, y con el tiempo, se les puede orientar a analizar la música 
con mayor profundidad.  
Los elementos del lenguaje musical básico pertinentes que deben adquirir en su 
formación musical los docentes de Pedagogía Infantil, son las figuras musicales, las notas, el 
pentagrama, las claves musicales, la métrica y, la lectura rítmica y de alturas, los modos 
rítmicos, los matices agógicos y dinámicos, el fraseo, la estrofa, el coro, el sonido y sus 
cualidades, el silencio, el ruido, los elementos constitutivos de la música, la clasificación de 
la voz humana y de los instrumentos y, los géneros musicales entre otros. Con estos aspectos 
básicos, la comprensión y la posibilidad de trabajar el lenguaje, es factible dentro de su labor 
diaria, teniendo siempre presente que debe, como se plantea en el documento del MEN Arte, 
cultura y patrimonio (2008)  favorecer  el sentir que construye la interacción emotiva del 
aprendizaje, el deseo de conocer y de expresarse en ambientes colectivos, poner en relación 
a los sujetos y sus contextos, ayudando a consolidar la experiencia estética como parte del 
conocimiento, a los niños de la primera infancia (MEN 2010, p.10). 
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De igual manera en los lineamientos para la primera infancia, en el aparte de Música se 
expresa la importancia de ésta en el desarrollo del ser humano desde la etapa prenatal ya que 
las pruebas de monitoreo fetal han dado a conocer como en el quinto mes de gestación el 
sistema auditivo ya percibe algunos sonidos que se transmiten a través del líquido amniótico. 
“Estos ruidos proporcionan la primera estimulación auditiva”, afirma la investigadora 
(Karmiloff, 2005, p.14).   
Es importante tener en cuenta la afirmación dada que: la primera infancia señala la 
importancia de la música en la educación inicial, no para “enseñarla” sino para hacerla parte 
inherente de la vida infantil, mediante una experiencia global que compromete afectiva y 
cognitivamente a los niños y las niñas. (p. 9). 
En el texto se cita a Posada (2007), en donde se señala el aporte de las experiencias 
musicales a los niños y las niñas, en dos direcciones fundamentales: (…) ampliar y 
profundizar la calidad y cualidad de sus procesos sensoriales y perceptivos, y en un segundo 
tiempo, producir respuestas y acciones musicales propias apoyándose sobre tales procesos. 
Estas experiencias múltiples con la palabra, con el sonido, con el movimiento, con diferentes 
objetos e instrumentos, permiten a los niños aprehender, por sí mismos y de forma 
espontánea, muchos elementos comunes a todos estos lenguajes”. (p 95).   
Sin embargo, es importante destacar que primero que todo, el docente de pedagogía 
infantil debe desarrollar su capacidad expresiva sonoro musical, su sensibilidad frente al 
trabajo lúdico sonoro, con el fin de poder cumplir con los planteamientos dados por el MEN 
en los lineamentos de iniciación donde se proyecta que: ”La iniciación musical es una etapa 
dentro de un proceso dirigido de acercamiento al lenguaje musical que comprende como 
bases fundamentales: la experimentación sonora, el desarrollo y la fundamentación auditiva, 
el cuerpo y el movimiento, la voz, el instrumento, la improvisación, la fundamentación 
estética y analítica, y el juego. Por medio del desarrollo de destrezas, habilidades y facultades 
desde la práctica colectiva con una mirada integral del ser, la iniciación busca propiciar la 
excelencia de la expresión en cualquier sistema o ámbito musical, cultural y social, y el 
desempeño con disfrute e idoneidad (Mincultura, 2015, 13).  
Además de estos aspectos no se debe perder el sentido que tiene la educación artística 
en la primera infancia, la cual como se plantea en el documento del MEN Arte, cultura y 
patrimonio (2008):  
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“Debe generar una reflexión contextualizada en torno a la formación integral, a partir 
de la priorización de contenidos esenciales y el aporte en el fortalecimiento de las 
competencias básicas, que además de mejorar los aprendizajes en las estudiantes, les 
permita encontrar espacios de expresión simbólica personal, opciones para la utilización 
del tiempo libre y arraigo e identificación cultural, familiar, social, regional y nacional, 
para responder a las demandas de la sociedad actual (p 6). 
Así, el docente de pedagogía infantil, no solo debe tener unos conocimientos pertinentes 
a la didáctica especifica de la música, sino, que debe cumplir con otros requisitos, los cuales 
plantea de manera clara Fernández (2009), al exponer que: “El especialista en educación 
infantil precisa una serie de actitudes y aptitudes para desarrollar las potencialidades 
existentes en los niños: 
_Actitud o predisposición hacia la educación musical. Ha de estar convencido de la 
importancia que la música tiene en la vida. 
__Aptitudes musicales: oído musical, buena voz, sentido rítmico, imaginación creadora, 
musicalidad... 
__ Conocimientos musicales: nociones elementales y prácticas de ritmo, melodía, 
armonía y forma musical. Conocimiento y destreza de los instrumentos musicales escolares, 
además de conocer los diferentes sistemas o metodologías musicales. 
__Preparación sicopedagógica que le habilite para llevar a cabo la enseñanza de la 
música. 
Es importante la entonación y el oído musical, debe conocer suficientemente la técnica 
vocal y ha de reconocer las dificultades que las canciones puedan presentar en los niños, para 
detectarlas y, sobre todo, subsanarlas. 
Teniendo en cuenta que no se ha encontrado documentación específica sobre el tema de 
la formación de las estudiantes de Pedagogía infantil en el campo musical,  la propuesta 
Infancia, música y didáctica aporta desde la didáctica general y específica, a la 
conceptualización de la didáctica musical al permitir la reflexión sobre la propia práctica 
pedagógica a las estudiantes de IX semestre del programa de Pedagogía infantil de la 
Universidad libre de Bogotá, dando claridad frente a esta misma y su manejo, y la posibilidad 
de transformar sus prácticas pedagógicas para el beneficio de la educación inicial, y una 




2 Marco Legal 
 
La propuesta Infancia, música y didáctica se desarrolla en la universidad  Libre de 
Bogotá en el programa de Pedagogía infantil con las estudiantes de IX semestre, por lo tanto, 
es necesario tener en cuenta la Ley 30 de Diciembre 28 de 1992  por la cual se organiza el 
servicio público de la Educación Superior, y en donde en su título primero, habla de los 
Fundamentos de la Educación Superior, específicamente  en el Capítulo II en donde plantea, 
como objetivos de la Educación Superior y de sus instituciones: a) Profundizar en la 
formación integral de los colombianos dentro de las modalidades y calidades de la Educación 
Superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de 
servicio social que requiere el país. (capitulo II Artículo N°6 p.1) y, es precisamente lo que 
se busca a través de ésta propuesta sobre la profundización del trabajo musical en la primera 
infancia, en procura de una educación de mayor calidad. 
Como segundo sustento legal, está La ley general 115 del 8 de febrero de 1994 por la 
cual se expide la ley general de educación, en donde se afirma en el Artículo 5o. sobre los 
Fines de la educación, y de acuerdo con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación 
se desarrollará atendiendo a los siguientes fines:   
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 
apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, 
el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 
manifestaciones. (p.2). 
En la sección segunda nos define la Educación preescolar en su artículo 15 como:” La 
educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los 
aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de 
experiencias de socialización pedagógicas y recreativas. (p. 5). 
Otro documento a tener en cuenta es Una propuesta pedagógica para la educación de 
la primera infancia siendo este la base para la construcción del Lineamiento Pedagógico de 
Educación Inicial Nacional, en el cual se reconoce la educación inicial: “Como un derecho 
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de todos los niños y las niñas menores de 5 años a participar en escenarios enriquecidos en 
donde se promuevan aprendizajes a partir del reconocimiento de sus historias, sus contextos 
particulares y en esa medida impulsar al máximo sus potencialidades, con el fin de que los 
primeros años se conviertan en una ventana de oportunidades que les permitan avanzar en 
sus procesos comunicativos, cognitivos, corporales, afectivos, sociales y artísticos, como 
base fundamental de sus posteriores construcciones”.(p.8). 
Además, se toman los aportes del CONPES 109 de 2007, cuando se habla de promover 
el desarrollo integral de la primera infancia, en donde se menciona la Educación Inicial y de 
ella se dice que: “… favorecerá la creación de ambientes tempranos de aprendizaje no 
escolarizados, que incluyan como elemento fundamental el juego, el arte, la literatura y 
demás lenguajes expresivos…” (p.30).  
Por eso, se crean los pilares que buscan el desarrollo de esa afirmación, tomando estos 
elementos como actividades propias de la infancia y denominándolas, para construir de allí 
la propuesta pedagógica de la educación inicial, ampliando estos elementos con el de la 
exploración del medio, muy importante en la apropiación que el niño y la niña hacen del 
mundo. (p35) 
Otro aspecto contemplado en el documento son las dimensiones del desarrollo en los 
niños de la primera infancia y entre ellas la Dimensión estética la cual se concibe como la 
necesidad de percibir, expresar y representar, en donde se reconoce la necesidad del ser 
humano de representar sus experiencias a través de los símbolos verbales, corporales, sonoros 
o plásticas entre otras. Tal como dice en el texto: “Significa reconocer la necesidad de 
explorar lenguajes para descubrir otros sentidos, más allá de los convencionales o utilitarios, 
para expresarnos de otras maneras, de miles de maneras, y para rescatar lo que, al tiempo que 
nos hace únicos, nos conecta con la particularidad de los demás”. (p. 60). 
De esta manera se evidencia la importancia que el Ministerio de Educación Nacional da 
a la formación de los niños y niñas, llamado este, que deben tener en cuenta las facultades 
que asumen como fin la formación de docentes en la primera infancia, y por ende se hace 
indispensable brindar una educación de calidad y pertinente para lograr los fines expuestos. 
 
3 Propuesta 
INFANCIA, MÚSICA Y DIDÁCTICA 
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Propuesta didáctica para la formación musical en las estudiantes del programa de 
Pedagogía Infantil de la Universidad Libre 
Después de realizar una revisión del programa correspondiente al eje temático 
Educación y cultura artística musical II, del programa de pedagogía Infantil, que se desarrolla 
en IX semestre, se encontró que aunque se tenían los elementos de las tres competencias 
especificadas Percepción auditiva, expresión sonoro musical y lenguaje musical, es necesario 
darles un nuevo sentido desde la comprensión de la didáctica musical, es por ello que la 
propuesta “Infancia, Música y Didáctica, propuesta didáctica para la formación musical en 
las estudiantes del programa de Pedagogía Infantil de la Universidad Libre”, pretende que 
al finalizar el semestre las estudiantes de IX de Pedagogía Infantil de la Universidad Libre 
de Bogotá, hayan obtenido los elementos pertinentes a la didáctica musical en la competencia 
de la percepción auditiva, expresión sonoro musical, y lenguaje musical para el trabajo con 
la primera infancia. Se ha desarrollado en la modalidad de talleres didácticos teórico- 
prácticos con el fin de subsanar la carencia de la formación musical que las estudiantes 
reciben durante toda su secundaria. Este trabajo, es el resultado de la observación, diseño, 
aplicación, reflexión y análisis del proceso enseñanza aprendizaje, dentro de los 
conocimientos de formación musical, que se dan en el programa de Pedagogía Infantil de la 






4.1 Objetivo general 
 
     Contribuir a la formación musical de las estudiantes de IX semestre del programa de 
Pedagogía Infantil de la Universidad Libre de Bogotá, por medio de la propuesta Infancia, 




4.2 Objetivos específicos 
 
1) Desarrollar las competencias musicales: Percepción auditiva, expresión sonoro 
musical, y lenguaje musical de las estudiantes de IX semestre del programa de Pedagogía 
Infantil, a través de talleres didáctico musicales. 
2) Aplicar los talleres didácticos sobre percepción auditiva, expresión sonoro musical y 
lenguaje musical a través de diferentes actividades teórico prácticas. 
3) evaluar el desarrollo de las competencias planteadas percepción auditiva, expresión 
sonoro musical, y lenguaje musical a partir de la reflexión de las estudiantes de IX semestre 




El aporte de la propuesta consiste en el cambio y enriquecimiento de las prácticas 
pedagógicas de las estudiantes de IX semestre de pedagogía infantil de la Universidad Libre 
de Bogotá, bajo la mirada de la didáctica musical, la comprensión y la reflexión de su 
importancia en la formación de los niños/as de la primera infancia y los procesos a desarrollar 
desde la música como son la percepción auditiva, la cual implica la escucha, diferenciando 
el oír del escuchar, la discriminación de los sonidos del entorno, la atención auditiva, la 
concentración, la seriación y superposición de los sonidos, el reconocimiento y 
diferenciación de los instrumentos musicales y hasta de los géneros mismos; como segundo, 
la expresión sonoro musical, partiendo del reconocimiento sonoro de su cuerpo, su voz, su 
desplazamiento, los modos rítmicos, la creación rítmico sonora, el manejo de la respiración, 
de la voz hablada, entonada y rimada, el canto la rima la retahíla, adivinanzas, trabalenguas 
entre otras manifestaciones y, por último, el lenguaje musical, refiriéndose a términos 
específicos como canción, rima, pulso, acento, ritmo, silencio ,sonido, ruido ,altura, duración 
intensidad, y otras aspectos que con su uso adecuado se vuelven cotidianos para los niños/as 
de la primera infancia. 
En cuanto el aporte al programa de Pedagogía infantil de la Universidad Libre de 
Bogotá, este consiste en la implementación del plan de estudios, al fortalecer el eje temático 
Educación y cultura artística musical II, su organización y actualización. 
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A nivel personal, la propuesta aporta en la sistematización de la experiencia pedagógica, 





En la siguiente propuesta se optó por un enfoque cualitativo, en donde se describen las 
características de las estudiantes de IX semestre de Pedagogía Infantil, a nivel musical, 
comprendiendo el contexto cultural y lo particular que se presenta en el trabajo de aula, con 
el fin de generar una propuesta didáctica.  
Según Hernández (2006) “las investigaciones cualitativas se fundamentan más en un 
proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas), van de lo 
particular a lo general” (Hernández Sampieri 2006 p 9). De igual manera, en otro de sus 
estudios (1997) plantea que: “es como aquel que utiliza la recolección de datos sin medición 
numérica para descubrir o afianzar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. 
Aquí el investigador comienza examinando el mundo social y durante este proceso consolida 
una teoría consistente con la que observa que ocurre” (Hernández Sampieri 1997) 
Por las características del trabajo desarrollado, donde las estudiantes y docente son 
agentes de cambio, buscando la transformación en las prácticas pedagógicas e incidiendo 
sobre la realidad de los niños de la primera infancia, se asume la investigación- acción, 
entendida como un proceso, que cambia tanto al investigador como las situaciones en las que 
éste actúa. Según Pérez Serrano (1994), el cual sistematiza los rasgos que definen la 





Figura 1. La docencia a través de la investigación–acción. 
Fuente: Bausela Herreras. (p 39) 
 
Complementando con los aportes de Elliot, (2009), en donde plantea que la 
investigación acción permite que los docentes indaguen sobre su propia práctica, con una 
mirada crítica, dándoles autonomía para lograr un mayor desarrollo profesional mejorando 
así su aplicación práctica. 
De acuerdo con el PEP, y en concordancia con el PEI de la universidad, el Modelo 
Pedagógico planteado es el “Autoestructurante, cognitivo o cognoscitivo, constituido por un 
conjunto de corrientes que estudian el comportamiento humano, desde la perspectiva de las 
cogniciones o conocimientos; así el modelo pedagógico se estructura como una propuesta de 
gestión del conocimiento desde la conceptualización de posturas académicas con referentes 
teóricos y metodológicos que permite concebir los procesos de aprendizaje, el quehacer de 
los docentes y su relación con las estudiantes, la evaluación, la metodología, las estructuras 
curriculares y la relación con el entorno” (Universidad Libre, 2015, p.7). 
Esta propuesta se acoge al modelo planteado por la Universidad Libre y al aprendizaje 




           
Figura 2. PEP Modelo pedagógico 
Fuente: Programa de pedagogía infantil Universidad Libre (p 9). 
 
Desde lo musical, la metodología que fundamenta la propuesta es la formulada por 
Edgar Willems y Carl Orff, que a pesar de haber sido desarrolladas en el siglo pasado (XX), 
sus planteamientos parten de la escuela nueva y el aprendizaje significativo, que en 
concordancia con el trabajo propuesto, serán expuestas, éstas metodologías, a adaptaciones 
a nuestro contexto educativo, ya que de otra manera sería muy difícil aplicarlas tal como se 
propusieron en su momento histórico, dándole un carácter propio e innovador, ya que va 
dirigido a futuros docentes de Pedagogía infantil y no propiamente a los niños de la primera 




La propuesta se implementó en el programa de Pedagogía Infantil, perteneciente a la 
facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Libre de Bogotá, la cual cuenta en la 






El grupo objetivo son las estudiantes de IX semestre 2016-2, un total de ocho (08) 
docentes en formación, del programa de Pedagogía Infantil, correspondiente al eje temático 
Educación y Cultura Artística Musical, que integra el Campo de Arte y Cultura Lúdica. 
 
5.3 Instrumentos de recolección: grabación, fotografía, diario de campo 
 
      Las grabaciones, fotografías, registro escrito de las estudiantes y el diario de campo en 
donde la observación, así como la descripción, argumentación, reflexión y análisis de datos, 
como técnica de recolección de datos, con el propósito de conocer los hechos, los procesos y 
estructuras, que se presentan en el proceso de enseñanza aprendizaje musical, de las 
estudiantes, y las posibles alternativas para mejorar la calidad de sus prácticas pedagógicas.   
Se adopta la observación participante, ya que el investigador se cuestiona con la 
realidad, participando dentro del trabajo propuesto.  Esto significa ser parte de la población 
estudiada y de la problemática analizada, en donde el método, la didáctica y la misma relación 
y búsqueda de alternativas están presentes en la interrelación que se presenta. Esta técnica; 
La observación participante, se utiliza en metodologías de investigación cualitativa como la 
etnografía y la investigación acción participativa. (Martínez, p 75) 
Se realizó una prueba de entrada con preguntas abiertas, para conocer cuáles son las 
bases teórico musical de las estudiantes, encontrando las siguientes respuestas. (Anexo A 
Prueba de entrada teoría musical). 
 
Diario de campo 
 
Otra herramienta utilizada fue el diario de campo, el cual permitió sistematizar las 
prácticas y experiencias. Además, de mejorarlas, y transformarlas. De igual modo, enriqueció 
la relación teoría–práctica, dándose una retroalimentación entre las dos, permitiendo que el 
diario de campo tenga cada vez mayor profundidad en el discurso (Martínez 2007 p 77). 
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En cuanto a la descripción se toma el concepto dado por Martínez (2007), como la 
manera de detallar objetivamente el contexto donde se desarrolla la acción, en este caso el 
aula de clase, respondiendo a las relaciones que se presentan en el contexto.   
Así mismo, la argumentación como elemento que nos permite relacionar las situaciones 
que se presentan, teniendo como base la teoría, para comprender como funcionan dentro del 
objeto de estudio, en este caso la didáctica musical, haciendo énfasis en la comprensión y la 
interpretación.  
De igual manera, la observación de la práctica de las expresiones sonoro musicales de 
las estudiantes, sirvió de referencia para verificar el manejo de los siguientes aspectos: 
Identificación, ubicación y seriación de la fuente sonora; Memorización y entonación de un 
motivo melódico; y por último el seguimiento de un pulso, continuidad rítmica (Anexo B 
modelo diario de campo). 
 
6. Diseño de la Propuesta 
 
Infancia, música y didáctica propuesta didáctica para la formación musical en las 
estudiantes del programa de pedagogía infantil de la universidad libre 
 
Propuesta  
EI diseño y la elaboración de la propuesta Infancia, música y didáctica, se estructura en 
cuatro momentos desarrollados a manera de espiral evidenciando los Bucles, sus 
competencias y categorías, así como acciones y reflexiones, con el fin de dar claridad a la 
metodología propuesta: Investigación -acción. De este modo, los procesos planteados se 
fundamentan en los conceptos expuestos por Latorre (2003) cuando dice que: “La 
investigación-acción fue descrita por el psicólogo social Lewin (1946) como una espiral de 
pasos: planificación, implementación y evaluación del resultado de la acción. La 
investigación-acción se entiende mejor como la unión de ambos términos. Tiene un doble 
propósito, de acción para cambiar una organización o institución, y de investigación para 
generar conocimiento y comprensión. La investigación-acción no es ni investigación ni 
acción, ni la intersección de las dos, sino el bucle recursivo y retroactivo de investigación y 
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Bucle N°1 Caracterización  



































Figura 3. Espiral del desarrollo de la propuesta 
 




Figura 3. Espiral del desarrollo de la propuesta se expresa el devenir en espiral del 
desarrollo de la propuesta por medo de los bucles, expresados en cuatro momentos, en os 
cuales están presentes la reflexión, las competencias a desarrollar y las categorías a trabajar. 
De igual modo, se puede ver el desarrollo a modo de tabla para la comprensión de cada 
uno de los elementos.  
Tabla 3. Organización metodológica por Bucles 
 
BUCLE COMPETENCIAS CATEGORÍAS ACCIÓN REFLEXIÓN 
N°1 




expresión y el 
lenguaje musical 















Planeación de la 
prueba de entrada, 
taller de expresión 
sonoro musical. 
Análisis de las 
pruebas 
Enmarcada en 
el ser, el hacer, 
el saber.    
N°2 
¿Cuáles son los 
aspectos musicales 










Ruta de desarrollo 
para los talleres 
Elementos 
pertinentes para 

















Audición oír y el 
escuchar  
Emisión de la voz 
Apreciación 
Desarrollo de los 
talleres Percepción 




N°7, N°8, N°9. 
 
Enmarcada en 
el ser, el hacer, 
el quehacer, el 
aprender 
haciendo    
 
Tabla 3. Continuación  
N°4 
¿Qué aportes y 
reflexiones suscita 































Análisis de su 
ser, saber, el 







Fuente: la autora, 2016. 
 
La propuesta contempla además del desarrollo de la percepción auditiva, expresión 
sonoro musical y lenguaje teórico musical, procesos que la enmarcan dentro de la didáctica, 
teniendo como principio orientador la reflexión, la cual implica tener en cuenta la situación 
en la que se produce la enseñanza, cómo aprende el estudiante, y el papel del profesor como 
guía del proceso de aprendizaje. Por lo tanto, es necesario reflexionar no solamente sobre 
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qué se enseña, sino también sobre cómo se hace, la manera cómo se abordan determinados 
contenidos o habilidades relacionados con la forma en la que se posibilita su conocimiento, 
con el fin de que sean útiles y, que reviertan en un proceso de investigación y debate para 
que se convierta en algo significativo para el estudiante (Arroyo 1998). 
De esta manera, dentro de los procesos desarrollados, se encuentran los procedimientos, 
entendidos como los móviles que permiten llegar a los métodos, según el camino establecido. 
Los propósitos, como los planteamientos que permiten tener un criterio claro sobre lo que se 
espera al desarrollar la acción con el fin de generar un aprendizaje significativo. Y la 
aplicación y evaluación, como el análisis frente al proceso formativo y el aporte dado por las 
estudiantes generadas del proceso formativo. Estos aspectos se presentaron de manera 

















Figura 4. Procesos desarrollados 






















En la Figura 4  se evidencia el proceso que se desarrolló, dado en un movimiento 
constante desde el interior partiendo de la reflexión como principio, la cual permea Los 
procesos de enseñanza aprendizaje, así como los propósitos planteados y el análisis de los 
resultados, dentro del marco de la percepción, la expresión y el lenguaje musical, como 
competencias específicas de la didáctica musical. 
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Tabla 3. Procesos desarrollados 
Los procesos desarrollados se refieren a las competencias musicales planteadas como 
fundamentales para el trabajo con la primera infancia, por ello se hace un acercamiento a su 
definición  
 
PERCEPCIÓN Entendida desde la perspectiva de su dimensión estética, como un 
sistema de aprehensión y valoración de los sonidos dados en el 
entorno. 
EXPRESIÓN Se toma la música como un sistema de comunicación dada por 
medio de la voz y la expresión corporal rítmica, mediante las cuales 
se pueden transmitir y transformar los sonidos, abriendo canales 
para las manifestaciones emotivas, afectivas, desarrollando la 
creación, imaginación y la fantasía. 
LENGUAJE 
MUSICAL 
Visto como el conocimiento y utilización de los signos musicales, 
en la producción e interpretación de manifestaciones sonoro 
musicales, que den cuenta del contexto socio cultural a tratar. 
Fuente: La autora, 2016. 
 
La propuesta se desarrolla por medio de talleres acogiendo la definición de González 
(1994) la cual se refiere al taller como un espacio de tiempo - espacio para la vivencia, la 
reflexión y la conceptualización, en donde se desarrollan procesos de pensamiento, 
sentimientos y el hacer, permitiendo la participación y el aprendizaje (González, 1994, p.2). 
Es así, como tal análisis suscita el planteamiento de los talleres que son pertinentes a la 
formación de las estudiantes organizándolos de esta manera: 
 
Etapas del desarrollo 
Las etapas de desarrollo de la propuesta se exponen en cuatro momentos representados 
en bucles, con el fin de dar mayor claridad. 
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Bucle N°1 ¿Cuál es el estado sonoro musical desde la percepción, la expresión y el  
lenguaje musical de las estudiantes? 
Se parte de un diagnóstico sobre las expresiones sonoro musicales de las estudiantes de 
IX semestre del programa de Pedagogía Infantil de la Universidad Libre de Bogotá, y sobre 
la necesidad de aportar a sus prácticas pedagógicas con los niños/as de la primera infancia.  
Como punto de inicio se realizó una prueba de entrada para estar al tanto de cuáles son 
los conocimientos previos que se tienen sobre el lenguaje musical, y una observación 
participativa sobre sus expresiones sonoro musicales frente a temas infantiles pertinentes a 
la primera infancia. A partir de este trabajo previo, se da cuenta que, aunque en su paso por 
la secundaria dentro de sus clases estaba presente la de música, no se manejan los conceptos 
básicos a nivel teórico, y existen falencias a nivel expresivo (Anexo A. Bucle N°1 Prueba de 




Si 3 No 5 
¿Que conocen?  
Figuras musicales 2 
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Silencios  2 
Claves  1 
Pentagrama 1 
Compás  1 
Notas  2 
  
ANÁLISIS 
En las respuestas dadas por las estudiantes a esta pregunta, se evidencia la falta de 
conocimiento teórico musical en su paso por la secundaria, aspecto este que no extraña en la 
medida que muchos colegios no implementan la formación musical en su plan de estudios, y 
si existe generalmente tiene la intensidad horaria semanal mínima de una materia. 
 




Flauta   2 
Organeta  1 
Pentagrama 2 


























Escala musical 1 
Claves   1 
Figuras musicales 1 
Piano  1 
Guitara  1 
Rondas infantiles 1 
Notas musicales 1 
 
ANÁLISIS 
A pesar de tener una aproximación a algunos elementos musicales, las respuestas dadas 
no evidencian un manejo sobre los conceptos, de igual modo en las prácticas realizadas no 
se evidencia el manejo instrumental en el cual algunas estudiantes incursionaron en su 
secundaria. Sin embargo, es importante destacar que los elementos del lenguaje musical 
relacionados son de su propia experiencia y no dados por la docente. 
 




Si  3 
3
5







Frente a la pregunta, las estudiantes relacionaron cursos tomados en su infancia y otras 
en un momento actual, demostrando un interés alto frente a la formación musical. Este 
aspecto poco es tenido en cuenta en las familias ya que priman otros elementos formadores 
en los niños y niñas como es la lectura, escritura y matemáticas a los cuales le prestan mayor 
atención los padres de familia. 
  




Canciones infantiles 2 
Rondas   2 
Música colombiana 1 
Piano   1 
Flauta   1 

















De acuerdo a las respuestas los recuerdos son de la infancia en donde las canciones 
infantiles y las rondas son un elemento lúdico fundamental en la formación de los más 
pequeños. Se menciona la música colombiana como otro aspecto a recordar y, por último, el 
acercamiento a la técnica instrumental. 
Los anteriores gráficos muestran la carencia de conocimientos teóricos como prácticos 
a nivel musical, así como la falta de homogeneidad frente al tema, esto se debe a que en la 
secundaria a pesar de que la ley 115  de educación general en su artículo 23 de la sección 
tercera, lo reglamenta y establece la formación artística de carácter obligatorio, las 
instituciones de educación básica no tienen en su plan de estudios la música como prioritaria, 
así que su presencia en el plan de estudios es subjetiva. 
De igual manera, se realizó un trabajo práctico para conocer como son las expresiones 
sonoro musicales de las estudiantes de IX semestre. En esta observación se encontró 
dificultad en ubicar la fuente de algunos sonidos dados en el salón, así como su ubicación y 
orden en que fueron presentados, olvidando algunos de ellos y perdiendo su ubicación y 
características;  se interpretó una melodía para realizar un trabajo de imitación melódica y 
entonativa, y se encontró problemas en la memorización y ubicación tonal, no hay precisión 
en la afinación, ni en la continuidad rítmica del tema, cambiando algunos motivos rítmicos 
de la canción, y por último, se realizaron ejercicios de seguimiento y continuidad de un pulso, 
aunque en este punto, se encontró mayor homogeneidad, algunas estudiantes presentaron 
interrupción en su marcha, dificultad en la imitación rítmica, así como en la coordinación de 
sus movimientos al realizar la alternancia, así como poca recursividad en la creación de 
motivos rítmicos. 
En cuanto a la percepción auditiva, se realizó un trabajo de exploración sobre el entorno 
sonoro donde las estudiantes escribieron los sonidos que escucharon su orden y apreciaciones 
según las preguntas realizadas (Anexo B. Modelo de diario de campo) 
Así mismo, en cuanto a la competencia de la expresión sonoro musical, se realizó un 
trabajo de expresión rítmica y entonativa, de manera libre, sobre un ciclo armónico, siguiendo 





Tabla 4. Competencia, Actividad y Análisis 
COMPETENCIA ACTIVIDAD SI NO ANÁLISIS 
PERCEPCIÓN 
 







Las estudiantes presentan dificultades en 
ubicar de donde proviene el sonido y a 
que distancia se encuentra. Estos 
ejercicios no comunes, llevan a 
reflexionar sobre cómo me relaciono con 








Al hacer sonar diferentes objetos en el 
salón, se presenta confusión frente al 
material con el que está construido, se 
olvidan algunos sonidos no 
reconociéndolos o se cambió el orden en 
que se presentaron. Falta mayor atención 
en los procesos de escucha.  
SERIACIÓN 2 6 La seriación se relaciona directamente 
con la memorización y la atención, y aquí 
se evidencia la falta de trabajo frente a 
estos procesos formativos, que no son 
exclusivos de la música. 
EXPRESIÓN ENTONACIÓN 3 5 Se presenta una pequeña melodía infantil, 
y en el proceso imitativo no se logra 
memorizar la letra con precisión, ni el 
ritmo del tema, ni se logra emitir el tono 
correcto. 
MEMORIZACIÓN 2 6 Solo dos estudiantes logran memorizar la 
letra sin recurrir a la escritura. Después de 
varias repeticiones se memoriza el tema y 
se procede a la entonación como tal.  
CONTINUIDAD 
RÍTMICA 
2 6 Se trabaja el desplazamiento por el salón, 
y no hay continuidad, se presentan 
diferentes tiempos, no llegando a un 
tempo grupal. 
Fuente: La autora, 2016 
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En el trabajo práctico sonoro musical, se evidencia aún más la falta de formación, al 
realizar los ejercicios auditivos, poco se percibe el entorno o se presta atención a los sonidos 
que lo rodean, la cultura es, ante todo, visual, y la parte auditiva queda relegada a solo lo 
indispensable para moverse en un entorno social.  
Con estas dos pruebas, tanto la realizada sobre el lenguaje musical como la observación 
del trabajo práctico sonoro musical, se evidencia la necesidad de realizar una propuesta 
didáctica para la formación musical de las estudiantes de IX semestre del programa de 
pedagogía infantil de la facultad de ciencias de la educación, como elemento fundamental en 
el trabajo con la primera infancia. 
 
Bucle N°2 ¿Cuáles son los aspectos musicales pertinentes a la formación musical del 
pedagogo infantil? 
    Después de tener una caracterización de las estudiantes desde su percepción, su 
expresión sonoro musical, y el conocimiento del lenguaje musical, la pregunta que surge es 
¿Qué es lo pertinente a nivel musical para la formación de un docente de pedagogía infantil? 
Así de esta manera, se establece desde las competencias percepción auditiva, expresión 
sonoro musical y el lenguaje musical los elementos apropiados a su formación, 
relacionándose con el objetivo N° 1 que dice: “Desarrollar las competencias musicales: 
Percepción auditiva, expresión sonoro musical, lenguaje musical, de las estudiantes de IX 
semestre del programa de Pedagogía infantil a través de talleres didáctico musicales”. 
    Sin el ánimo de dar un recetario de contenidos, ni caer en el activismo, se toman 
aspectos que deben adquirir las estudiantes de pedagogía infantil desde su ser, para luego 
poder llegar a orientarlos con los niños/as de la primera infancia desde su quehacer (Anexo 
D. Bucle N°2 Taller N°1 Sonidos del Entorno. 
    Así, de manera general, se pueden exponer los elementos pertinentes de cada 
competencia a trabajar: 
     Percepción 
Diferenciar oír de escuchar   Entornos sonoros 
 Mapas sonoros      Sonido, ruido, silencio 
 Cualidades del sonido     Seriación 





     Expresión sonoro musical 
Continuidad rítmica  Modos rítmicos  
Simultaneidad   Alternancia  
Improvisación,    Respiración 
Emisión sonora,   Inflexión y modulación 
Canción y rima    Entonación 
El canon    Transposición melódica espontánea 
Seguimiento melódico   Coordinación motricidad gruesa y fina 
Simultaneidad y alternancia  Imitación rítmico corporal 
Creación rítmica.  
Lenguaje musical 
Es importante tener presente el entorno cultural de la familia de los niños/as, por lo 
tanto, es necesario que las docentes en formación, reconozcan en primera instancia el  
Entorno familiar,    Entornos sonoros sociales 
Géneros musicales   Clasificación de los instrumentos 
 Las notas musicales   Pentagrama 
Claves     Figuras 
 Escalas musicales   Grafía libre 
 Lectura rítmica    Manejo de instrumentos de percusión menor, 
elaboración de material de apoyo al trabajo en el aula. 
 
Bucle N° 3 ¿Cuáles acciones se deben desarrollar para alcanzar las competencias 
planteadas? 
 
     La propuesta se desarrolla por medio de talleres los cuales se dan de manera 
secuencial, con una visión vertical y horizontal según los elementos a trabajar en cada una 
de las competencias planteadas, así, se estructuraron nueve (9) talleres, tres en cada una de 
las competencias, dándole respuesta al objetivo N° 2 el cual plantea: “ Aplicar la propuesta 
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por medio de talleres que aborden las competencias planteadas: Percepción, expresión y 
lenguaje musical, con los elementos pertinentes al trabajo para la primera infancia”. 
 
COMPETENCIA PERCEPCIÓN AUDITIVA 
 
Propósito  
Entender la naturaleza de la materia prima de la música por medio de la comprensión 
del sonido el ruido el silencio y las cualidades del sonido, y su aplicación en los elementos 
constitutivos de la música. 
 
TALLER N°1 SONIDOS DEL ENTORNO 
 
Objetivos 
Escuchar diferentes sonidos del aula, identificarlos y realizar un registro escrito dado 
por medio de preguntas organizadas por la docente. 
Realizar un mapa sonoro que represente los sonidos de los espacios a campo abierto de 
la universidad. 
Diferenciar entre el oír y el escuchar como puerta de entrada a la percepción sonora. 
Elaborar un banco sonoro que aporte al trabajo de aula. 
 
Actividades 
Disponer el grupo en actitud de escucha, teniendo presente que tanto los sonidos 
internos y externos del aula se puedan identificar, luego de manera individual cada estudiante, 
desarrolla la guía dada por el docente y escribe lo que se escucha, sus características, y 
ubicación. 
    Se realiza un recorrido por la universidad con la condición de no hablar y hacer el 
registro gráfico tanto espacial como sonoro.  
    Se realizan ejercicios de oír y escuchar, para establecer las diferencias y los elementos 
que intervienen en cada uno de ellos. 
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    Teniendo presente los sonidos del entorno propio y de otros entornos no presentes, se 
elabora un banco sonoro para tener un registro auditivo para el trabajo en el aula con los 
niños/as de la primera infancia (Anexo D. Bucle N°2 Taller N°1 Sonidos del Entorno.) 
 
Reflexión didáctica 
     La preparación para la escucha activa se da por medio de la relajación, centrando la 
atención en el objetivo propuesto. Se socializa en el aula los sonidos escuchados, las 
sensaciones, la diferencia entre escuchar con los ojos abiertos y cerrados, se generan 
preguntas sobre la importancia de la escucha y porqué se debe desarrollar desde temprana 
edad. Luego, las estudiantes realizan una propuesta de aplicación con la primera infancia, por 
medio de una planeación, además de elaborar la grabación de un CD con diferentes entornos 
sonoros. El sentido exploratorio, la lúdica y lo sensorial serán los motivos de reflexión para 
la aplicación posterior con la primera infancia. 
    Solo lo que se vive se puede transmitir, de ahí la importancia de que las estudiantes 
vivencien los procesos de percepción.  
     El mapa sonoro es una propuesta dada por el compositor Murray Schafer, el cual con 
un concepto ambientalista rescata el escuchar los sonidos propios de un lugar determinado. 
Este trabajo es importante realizarlo con los niños y niñas de la primera infancia ya que 
desarrolla su capacidad auditiva y ayuda a la limpieza de oídos, al permitir distinguir los 
sonidos de un lugar determinado. 
 
Evaluación 
    Se evalúan los aportes dados por las estudiantes y los cambios conceptuales frente a 
los aspectos trabajados, así como las propuestas de aplicación en el aula con la primera 
infancia. 
            
TALLER N°2 SONIDO, RUIDO, SILENCIO CUALIDADES DEL SONIDO 
 
Objetivos 
    Reconocer la diferencia entre ruido, silencio, sonido y sus cualidades, desde lo 
sensible, el trabajo práctico y su definición desde la física. 
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    Elaborar instrumentos de percusión menor que permitan reconocer las cualidades del 
sonido para el trabajo con la primera infancia. 
 
Actividades 
Se realizan audiciones de diferentes sonidos, ruidos y géneros musicales, para vivenciar 
las vibraciones, al igual que juegos con cintas y cuerdas para visualizar las vibraciones de las 
ondas sonoras.  
Se producen diferentes sonidos y ruidos y se realizan gráficas representativas, 
evidenciando como se manifiestan las ondas sonoras, luego con las cintas representar el 
sonido y el ruido, para llegar a conclusiones desde la física y la percepción audiovisual. 
Escuchar el silencio, como ausencia de sonido o ruido, teniendo presente que en nuestro 
mundo no existe el silencio absoluto. 
Con los movimientos del cuerpo de manera total y parcial, se evidencia la altura del 
sonido y su dirección; con el desplazamiento de pasos largos y cortos se vive la prolongación 
del sonido como principio de la duración, diferenciando largos y cortos; Con los ojos tapados 
se escuchan los sonidos que se producen en el entorno, reconociendo su ubicación material 
y sonoridad para discriminar el timbre de los objetos; con ejercicios de volumen cantando 
suave y fuerte se diferencia la intensidad del sonido. para luego llegar a la representación en 
un plano. 
Con diferentes materiales reciclables o del entorno, se elaboran instrumentos de 
percusión menor donde se evidencie la altura, la intensidad y la duración del sonido. 
 
Reflexión didáctica 
La materia prima de la música es el sonido, su comprensión y manejo es la puerta de 
entrada para lograr expresar la música y realizar creaciones propias. 
La modulación de la voz, sonidos agudos y graves, y su representación con el gesto 
corporal, más la comprensión desde la física, permite a las estudiantes analizar y reflexionar 
sobre la aplicación a la primera infancia. 
El hacer y aprender haciendo, permite a las estudiantes vivenciar la experiencia y a la 
vez tener elementos para su análisis y aplicación con la primera infancia. Establecer 
conexiones con las definiciones desde la física del sonido, es comprender desde la ciencia 
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como se produce, se desplaza y se puede manejar, dándole a las estudiantes los argumentos 
necesarios para su aplicación.  
La Entonación de los temas aplicando la intensidad por medio de los matices dinámicos, 
fuertes y suaves, da conciencia sobre el manejo de la voz y como trabajar con los niños y 
niñas, buscando una mayor expresividad (Anexo E. Taller N°2 sonido, ruido, silencio, 
cualidades del sonido). 
 
Evaluación 
Se socializan las sensaciones obtenidas de los ejercicios, las inquietudes nos dejan para 
el trabajo, como nos sentimos, en donde estamos más seguros y donde encontramos 
debilidades de reconocimiento. Se sugieren ejercicios de aplicación en clase sobre cómo 
trabajarían estos aspectos con los niños/as. 
La elaboración de los instrumentos como aplicación de las cualidades del sonido. 
 
TALLER N°3 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA MÚSICA 
 
Objetivos 
Identificar dentro de una composición musical el elemento percutido, como puerta de 
entrada a la comprensión del ritmo. 
Entonar diferentes alturas o tonos, para sentir la colocación de la voz y movimiento de 
las cuerdas vocales en el proceso de la realización de una melodía. 




Las estudiantes se ubicarán en media circulo en el salón, y se dispondrán a escuchar de 
manera atenta, guardando celulares, concentrándose solo en lo que se les va a presentar. 
Escucharán de manera activa un tema donde predominará el elemento rítmico (Sergio 
Méndez samba brasilera), y desde el silencio realizarán un dibujo libre que represente lo que 
van sintiendo al escuchar el tema. Al terminar la audición, cada estudiante mirará su dibujo 
y le dará un título, mostrándolo ante las demás estudiantes. El mismo ejercicio se realizará 
con la melodía y la armonía. Al terminar las tres audiciones se realizará la socialización, 
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enfatizando el origen biológico del ritmo, el afectivo de la melodía y el cognitivo de la 
armonía, referenciando su carácter histórico.  
Se realizará un banco sonoro, donde las estudiantes podrán escoger según los criterios 
adquiridos los temas que consideren pertinentes para el trabajo con la primera infancia, las 
características para su desarrollo es la organización por carpetas, unidades, temas o según sea 
el interés de las estudiantes; su contenido, la cual debe tener una justificación, propósitos e 
índice, más los temas escogidos, y la presentación física. El proceso de registro de los tres 
elementos se hará con grafía libre para su posterior reflexión (Anexo F. Taller N°3 Elementos 
constitutivos de la música: Ritmo, Melodía, Armonía). 
 
Reflexión didáctica 
El trabajo auditivo con los niños/as de la primera infancia debe tener una escogencia 
consciente de aquellos elementos que aporten a su formación. El reconocer las cualidades del 
sonido, la naturaleza el ritmo, la melodía y la armonía, dará mayor comprensión de la música 
y criterios de escogencia.  
La construcción de un banco sonoro con los elementos pertinentes para el trabajo con la 
primera infancia, les da herramientas para su trabajo, desde la apreciación, la creatividad y 
aplicación de la didáctica musical. 
 
Evaluación 
Se evaluará la comunicación de su sentir producto de las audiciones realizadas,  el 
análisis de las diferencias entre sus representaciones gráficas y argumentación sobre cada 
una de ellas, aplicando el lenguaje musical. (Anexo F. Taller N°3 Elementos constitutivos de 
la música: Ritmo, Melodía, Armonía. Grafía sobre los elementos constitutivos de la música). 
 
COMPETENCIA EXPRESIÓN SONORO MUSICAL 
 
Propósito 
Comprender el manejo de la voz así, como de la rítmica corporal, como medios de 
comunicación que expresan sentimientos, emociones e intenciones, para poder aplicarlo en 




TALLER N°4 LA VOZ HUMANA RECONOCIMIENTO Y EMISIÓN 
 
Objetivos 
 Reconocer nuestra respiración como aliento de vida y como primera fuente de la 
emisión vocal. 
Identificar la voz como un elemento único e irrepetible que representa nuestro ser, que 
tiene diferentes expresiones. 
Reconocer los aspectos que intervienen en la emisión vocal, para el trabajo propio y con 
la primera infancia. 
 
Actividades 
Las estudiantes se ubicarán en círculo, se harán ejercicios de estiramiento, relajación 
corporal. Luego, se trabajarán ejercicios de inhalación y exhalación buscando el control del 
aire, con la respiración abdominal y pulmonar.   
Después con ayuda del gesto corporal se harán glisandos ascendentes y descendentes 
acompañados con el movimiento total (todo el cuerpo) parcial (voz y mano) vocal (solo la 
voz). Luego, una analogía con las sirenas de bomberos, policía y ambulancia para determinar 
la velocidad y movimiento vibratorio del glisando. 
Se diferenciará la voz hablada, rimada y entonada, realizando un pequeño discurso, una 
rima (las vocales) y cantando un tema infantil (los ratoncitos). Se dará énfasis a la 
vocalización y la dicción reconociendo donde va la lengua al pronunciar las vocales y 
consonantes. Luego el grupo se dividirá en dos y presentarán una canción y una rima, con el 
fin de verificar la comprensión del manejo de la emisión vocal y su manejo en la aplicación 
para el trabajo con la primera infancia.  
Se explicará cómo se compone la frase: pregunta y respuesta, y como se estructuran las 
estrofas. Se trabajará la modulación de la voz buscando la entonación grupal. 
Cada estudiante elaborará un cancionero con temas pertinentes al repertorio infantil, 
donde podrán expresar sus gustos al escoger las canciones y temas a desarrollar aplicando 





La voz como identificación del ser humano, permite el auto reconocimiento, que lleva 
al crecimiento personal. 
Las estudiantes deben tomar conciencia de la respiración y su proceso, para poder 
trabajarlo con los niños y niñas, como un proceso vital. 
El manejo de la emisión verbal, hablada por medio del discurso utilizando diferentes 
matices dinámicos; voz rimada, memorización de rimas vocalización dicción juegos vocales; 
voz entonada, modulación, afinación, técnica vocal en la emisión, respiración, memorización 
de temas. 
La escucha activa frente a las emisiones verbales de las compañeras, permite 
reconocerlas como personas, y a su vez establece diferencias, llegando a la comprensión de 
que la emisión sonora de cada ser humano y vivo, es única e irrepetible. 
La comprensión de las partes de la frase “pregunta, respuesta” da herramientas para el 
análisis de cómo se produce la emisión, y el manejo de las cuerdas vocales. 
La realización propia de los ejercicios y procesos desarrollados en cada aspecto a 
trabajar, brinda los elementos didácticos desde el sentir, conocer y reflexionar propio 
 
Evaluación 
Se evaluará la realización de juegos de emisión sonora vocal, la exploración de la voz y 
las reflexiones que generen los ejercicios planteados. 
La comprensión de los conceptos que intervienen en el proceso de emisión de la voz, 
hablada, rimada entonada, y su aplicación en la primera infancia. 
 La elaboración de un cancionero donde presentarán diferentes temas, canciones, rimas, 
poesías, trabalenguas entre otros, con seis aspectos a desarrollar: Titulo, propósito, 
ilustración, texto, edad, y por último forma. (Anexo G. Taller N°4. La voz humana 
reconocimiento y emisión. Cancionero). 
                                 
TALLER N°5 CLASIFICACIÓN DE LA VOZ 
 
Objetivos 
Conocer mi propia voz por medio de la exploración vocal con diferentes tonalidades, 
como elemento de identidad. 
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Reconocer por medio de audiciones y audiovisuales, como se clasifica la voz humana. 
Actividad 
Se realizará un trabajo de exploración sonora emitiendo diferentes sonidos rompiendo 
los esquemas tradicionales de emisión sonora, buscando cómo funciona el sonido, donde hay 
tensiones, donde se relaja la garganta y cómo se manifiestan los músculos que intervienen en 
el proceso emisor. 
Se presentarán audios y videos donde se muestren las voces humanas y su clasificación: 
voces blancas niños; femenina soprano, mezzosoprano, contralto; masculinas Contratenor, 
tenor, barítono, bajo, a nivel lírico y popular. 
 
Reflexión didáctica 
Cuando se realizan los ejercicios vocales, se parte de las propias sensaciones 
descubriendo todas las capacidades que tiene nuestra propia voz, generando la comprensión 
de porque hay sonido agudos y graves y como los puedo producir, este es el principio de la 
clasificación de las voces reconociendo la cavidad bucal faringe y laringe. El desarrollo de 
la audición activa, aplicada a la diferenciación de las voces, da herramientas para el 
reconocimiento de sus propias voces y la de los niños, ayudándoles al manejo de su voz.  
 
Evaluación 
Se realizará la identificación y comparación de las diferentes voces y su tesitura, tano 
en lo lírico como en lo popular, para establecer sus características y aplicación al trabajo con 
los niños/as. 
 
TALLER N° 6 CONTINUIDAD Y EXPRESIÓN RÍTMICA 
 
Objetivos 
Desarrollar la continuidad rítmica, mediante el desplazamiento, manejo de los modos 
rítmicos e imitación rítmica. 




Imitación de motivos rítmicos libres y formulas rítmicas determinadas, percusión 
corporal. 
Manejo de percusión menor tambora, maracas, guaches, guacharaca, claves y los 
instrumentos construidos por las mismas estudiantes. 
 
Actividades 
Se despejará el salón para realizar desplazamientos libres, dirigidos, y con 
acompañamiento rítmico. 
Se involucrarán todos los movimientos corporales y gestos con diferentes temas 
musicales.  
Luego por parejas con la percusión corporal, harán un pulso, acento y ritmo real y lo 
aplicarán a temas infantiles. 
El docente presentará ejercicios de alternancia y simultaneidad corporal para hacer un 
trabajo de imitación, y luego las estudiantes plantearán sus propios ejercicios los cuales 
imitarán todas las presentes. 
Luego en círculo cada estudiante creará sus propios motivos rítmicos y las demás los 
imitarán. Por grupos harán improvisación rítmica. 
Con los instrumentos de percusión menor se hará exploración tímbrica y luego se darán 
las bases técnicas de interpretación de la tambora, guacharaca, guaches, esterilla, pandereta, 
claves, chucho, palo de lluvia. 
 
Reflexión didáctica 
El reconocimiento de la competencia rítmica como elemento biológico primario, da las 
bases de la libertad, de la expresión rítmica, tomando conciencia del cuerpo, esquema 
corporal, motricidad gruesa y fina, así, de esta manera podrán plantear estrategias para el     
desarrollo rítmico de los niños y niñas de la primera infancia. 
El desarrollo rítmico individual y grupal, ayuda a la socialización y reconocimiento de 
sí mismo y del otro. 
Partir de la libertad de movimiento y expresión da confianza en el trabajo a realizar, 




La coordinación, alternancia y simultaneidad como base del trabajo rítmico corporal, y 
la conciencia de la velocidad como parte de la expresión rítmico corporal, aportan al trabajo 
pedagógico. 
Evaluación 
Se evaluará por medio de la observación los cambios a nivel del desplazamiento de las 
estudiantes su precisión rítmica en los movimientos (Brincos saltos, pasos largos y cortos). 
Se evalúa el seguimiento del pulso y su diferenciación con el acento, el ritmo real, por 
medio de los movimientos corporales. 
Se evaluará la ejecución y aplicación de las formulas rítmicas, desarrolladas alternancia 
y simultaneidad. (Video N° 2 Ejecución rítmica) 
 
COMPETENCIA LENGUAJE MUSICAL 
 
Propósito 
Adquirir los elementos del lenguaje musical así como los estéticos para desarrollar la 
apreciación musical. 
 
TALLER N°7 APRECIACIÓN 
 
Objetivos 
Desarrollar la valoración y apreciación del bagaje cultural familiar y, del entorno social 
y escolar. 
Valorar y apreciar las obras, canciones y repertorio del patrimonio cultural nacional y 
de otros países regiones. 
Fomentar la documentación sobre la importancia de la música en la primera infancia. 
Reconocer los instrumentos musicales y su clasificación 
 
Actividades 
Se socializarán las experiencias sonoras tenidas en la casa, en el colegio, los géneros 




Cada estudiante de manera libre escogerá una lectura de los textos de la biblioteca y 
realizará una exposición sobre el capítulo que considere pertinente para comprender la 
aplicación de la música en la primera infancia. 
Se trabajará el sonido desde lo sensible y la comprensión desde la física. 
Se trabajará el folklore infantil colombiano, como apoyo a las prácticas pedagógicas y 
sentido de pertenencia, ubicando la región y sus diferentes características. 
Cada estudiante realizará la exposición de su instrumento favorito, y por medio de 
loterías se trabajará la clasificación de los instrumentos. 
 
Reflexión didáctica 
El socializar las diferentes experiencias tiene sentido cuando se logra reconocer al otro 
desde sus gustos sonoros e intereses musicales. Así, al abordar el trabajo con la primera 
infancia se puede reconocer a los niños y niñas, como sujetos expresivos, comunicativos y 
creativos. Además, se debe tener un conocimiento  teórico sobre el trabajo a realizar con el 
fin de tener bases para crear, improvisar y no caer en el activismo en clase. 
 
Evaluación 
La realización de las exposiciones permite establecer discusiones sobre aquellos 
elementos que se conocen y los nuevos dentro del trabajo práctico con la primera infancia. 
El reconocimiento de los temas del folklore infantil desde su procedencia y su práctica 
en clase, permite desarrollar el sentido de pertenencia frente a su país y tradiciones. 
En la escogencia libre de un instrumento para exponer, se da libertad a manifestar su 
gusto estético y descubrir porque le gusta, su historia, conformación clasificación y 
aplicación, pasando del plano sensual al plano musical. (Anexo H. Taller N° 7 Apreciación. 










Conocer y aplicar los elementos específicos del lenguaje musical, con el fin de fortalecer 
la práctica pedagógica. 
Actividades 
Se establecen cuáles son los elementos pertinentes dentro del proceso formativo de las 
estudiantes para fortalecer sus prácticas con la primera infancia, delimitando los siguientes 
conceptos: pentagrama, figuras, notas, claves, alteraciones, tempo, matices, compases. 
Se socializan las definiciones encontradas y llegando a una comprensión común, 
teniendo presente tanto la historia como los aspectos desde la física. 
Se realizan exposiciones prácticas, en donde predomina la aplicación con la primera 




El conocimiento del lenguaje musical permite una mayor apropiación de la música, su 
análisis y aplicación. Así, como el crear estrategias de aplicación que enriquecen el trabajo 
con la primera infancia. 
Realizar las actividades a través del juego para entender los conceptos, permite que las 
estudiantes pierdan el miedo al manejo de la teoría convirtiéndola en un elemento práctico 
como debe ser. 
 
Evaluación 
Se evaluarán los elementos adquiridos, su comprensión y manejo desde la práctica, 
teniendo presente la lectura, la apropiación y aplicación a la primera infancia.  









Reconocer los elementos más significativos de las metodologías musicales de Edgar 
Willems y Carl Orff como pedagogos principales de apoyo al trabajo. 
Relacionar los elementos más predominantes de las metodologías musicales de Edgar 
Willems y Carl Orff, con lo trabajado realizado en los talleres. 
Actividades 
Se realiza la presentación de los dos pedagogos desde su propuesta auditiva, entonativa, 
rítmica, teniendo presente los principios, filosofía y metodología aplicada. 
Los planteamientos que se trabajarán son: 
CARL ORFF 
Va al encuentro de los niños, no solo como técnica musical sino como idea total. 
Preparación para la vida, sino la vida misma. 
Fundamentación de la pedagogía. Método activo. 
Carácter lúdico, juego. 
Da confianza en sí mismo. 
Comprende la actividad musical en tres formas: 
Creación, Percepción, Interpretación. 
Triple actividad:    Palabra, sonido, movimiento. 
No es un sistema rígido. 
Su obra se aplica en la escuela y a aquellos con problemas de lenguaje. 
Instrumental especial. Material musical parte de lo tradicional 
Términos musicales y postura corporal. Movimientos técnicos locomoción, movimiento 
Acompañado sonido movimiento y, movimiento y sonido. 
 
EDGAR WILLEMS 
Parte de bases filosóficas y psicológicas 
Método global. De lo concreto a lo abstracto. 
Concierne a la vida y método analítico para la toma de conciencia. 
Principio Fundamental: Escuchar, Reproducir, Reconocer. 
Vivencia que se desarrolla llevándola a una interiorización. 
Unión entre el Hombre y los elementos de la música, con los elementos de la naturaleza. 




La base de la educación musical es la vida musical. 
Toma la canción como eje en las etapas del desarrollo musical. 
Énfasis en la memoria: musical, visual, táctil, muscular. 
No enfrenta al niño al fracaso. 
Estos elementos se relacionarán con los aspectos trabajados en los talleres, analizando 
cómo se integran las dos metodologías con la propuesta en los talleres. 
 
Reflexión didáctica 
La aplicación de metodologías ajenas a nuestro contexto de manera rígida no es 
pertinente, ya que son otras condiciones de formación de nuestros estudiantes, por lo tanto, 
es necesario conocer las bases propuestas por los pedagogos y cómo se puede hacer nuevas 
propuestas de trabajo en el aula. 
La comprensión de los elementos metodológicos propuestos por los diferentes 
pedagogos, permite desarrollar un trabajo consciente frente a los niños/as de la primera 
infancia en nuestro contexto social, y de manera responsable establecer nuevas estrategias 
para el trabajo musical en el aula. 
Evaluación 
Se evaluará el trabajo de las estudiantes en cuanto a sus análisis y comprensión de los 
dos pedagogos Edgar Willems y Carl Orff, realizando un paralelo con el trabajo práctico 
desarrollado en el transcurso del eje temático. 
 
Bucle N°4 ¿Qué aportes y reflexiones suscita la propuesta en las estudiantes? 
 
Durante el desarrollo de la propuesta, se realizaron ejercicios de reflexión y análisis en 
cada uno de los talleres, desde el ser, el hacer, el saber y el quehacer, partiendo del sentir de 
cada una de las participantes, su percepción y sus preconceptos, para luego exponer y realizar 
un paralelo con lo aportado en los talleres respaldando el trabajo desde la ciencia y la estética 
misma de la música, para llegar a sus propias elaboraciones en las competencias planteadas: 
Percepción auditiva, expresión sonoro musical y lenguaje musical. Así, las estudiantes 
pueden tener elementos para su trabajo y el enriquecimiento de sus prácticas pedagógicas. 
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Estos elementos a su vez, son los que nos permiten evaluar la propuesta, relacionando 
el bucle N°4 con el objetivo N°3 que plantea: “Evaluar el desarrollo de las competencias 
planteadas percepción auditiva, expresión sonoro musical, y lenguaje musical a partir de la 
reflexión de las estudiantes de IX semestre del programa de Pedagogía Infantil”. 
 
Sobre la percepción auditiva 
En el trabajo sobre la competencia de Percepción auditiva, las estudiantes en el 
transcurso del eje temático, realizaron diferentes reflexiones y análisis frente a lo propuesto, 
entre estas encontramos la expresión de Milena Pacacira, participante del eje, cuando nos 
expresa: “En la realización de este trabajo de escuchar las diferentes tonalidades de los 
sonidos para identificar si eran fuertes o suaves, agudos o graves, vemos implícito la solución 
de problemas teniendo en cuenta tres etapas: 1° Tenemos la etapa de la creatividad donde 
nuestro pensamiento simboliza el sonido que están escuchando; 2° Etapa del descubrimiento 
donde marcamos nuestras primeras soluciones de lo que estamos escuchando; 3° Etapa de la 
innovación por medio de nuestras interpretaciones podemos realizar una figura o realizar un 
dibujo concreto de lo que creemos que puede ser el objeto que trasmite. Ese sentido, se tiene 
en cuenta nuestras diferentes experiencias”. (Anexo K. Reflexiones sobre el trabajo realizado 
en el Eje Temático Educación y Cultura artística musical). 
De igual modo, Ana María reyes- estudiante de IX semestre 2016-2- frente al mismo 
tema plantea que:” En la mayoría de los talleres sé que debo prestar más atención, requiere 
estar atentos, en algunos momentos cuando se está con los ojos cerrados, se tratan de 
confundir algunos sonidos....”. (Anexo K. Reflexiones sobre el trabajo realizado en el Eje 
Temático Educación y Cultura artística musical). 
Por otro lado, encontramos las reflexiones de Johana Casas cuando escribe:” Este taller 
fue muy fructífero, la actividad de escucha de sonidos me ha permitido descubrir y desarrollar 
en mí la atención e identificación de los sonidos que componen mi entorno. En el transcurso 
de este eje temático también he podido comprender la importancia de la música en la 
educación inicial y cómo esta influye en el desarrollo integral del sujeto, pues en este taller 
me sentí bastante bien, con mayor atención y disposición de escucha, establecí una relación 
entre un sonido y otro, en donde el lenguaje se hizo implícito en mí a través de la descripción 
de una historia que tejí después de escuchar y dibujar los sonidos que se iban entendiendo”. 
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(Anexo K. Reflexiones sobre el trabajo realizado en el Eje Temático Educación y Cultura 
artística musical).   
Estas reflexiones manifiestan un cambio sobre la percepción, un aspecto poco tenido en 
cuenta en el proceso educativo, que despierta gran inquietud y les plantea nuevas alternativas 
en sus prácticas pedagógicas. La comprensión de cómo se produce la escucha diferenciándola 
del oír, es un primer paso para la educación de la primera infancia ya que, en esta etapa, los 
niños/as son ante todo auditivos. 
 
Expresión sonoro musical 
El trabajo rítmico y vocal planteado en esta competencia, más la elaboración de material 
musical de apoyo en el aula, permitió la libertad de expresión, interpretación y creación por 
parte de las estudiantes, desarrollando su manejo vocal así como su capacidad rítmica y 
corporal. Por tal razón, Jennifer María Cárdenas plantea que: “Durante mi práctica me fueron 
de ayuda los elementos como la enseñanza, el ritmo musical, el manejo de la voz, etc. Que 
retomé en diferentes espacios durante mi práctica pedagógica en la Fundación Cardio 
Infantil” (Anexo K). Del mismo modo, Laura Sthefania Hacho, frente a la pregunta ¿Cuáles 
aspectos del taller influyeron en sus prácticas docentes? Comenta que: “El ritmo y la 
coordinación con los niños de 0-3 años y cómo trabajarlos”. 
Frente a esta misma pregunta, Ana maría Reyes, expone que los aspectos que influyeron 
son: “tener un repertorio de canciones, construcción de instrumentos, reconocimiento de los 
modos rítmicos para lograr comprender la importancia de la influencia de estos en el 




Sobre el lenguaje musical  
El desconocimiento en general del lenguaje musical obedece a la falta de un trabajo 
desde la secundaria, por ello, su adquisición se hace un poco más difícil ya que no es de 
nuestro diario interactuar. Sin embargo, su trabajo es importante ya que es parte de la 
didáctica específica del eje temático. Su conocimiento y aplicación se refleja cuando las 
estudiantes lo utilizan de manera fluida en sus planeaciones y reflexiones frente a los talleres. 
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De esta manera, encontramos dentro de una planeación de Johana Casas lo siguiente: “... 
seguir el ritmo, la melodía o la armonía según movimientos y sonidos corporales de los niños 
que se encuentren sosteniendo la tela...” (Anexo K), en el mismo trabajo de elaboración de 
una planeación, Jennifer Cárdenas, escribe: “Esta  actividad se realizará con el fin de 
demostrar que la discriminación auditiva permite hacer procesos lógicos como la 
diferenciación y la clasificación de sonidos”. (Anexo K). 
El conocimiento del lenguaje específico de cualquier área, demuestra una comprensión 
conceptual de la misma, así, poco a poco las estudiantes van aplicando estos conceptos con 
mayor propiedad. 
 
Resultados de la propuesta infancia, música y didáctica 
 
Sobre la percepción auditiva 
Al finalizar el semestre las estudiantes lograron diferenciar entre el oír y el escuchar, 
identificando de manera clara las cualidades del sonido, como la duración, si son largos o 
cortos, la intensidad si son fuertes o suaves, la altura si son agudos o graves y el material en 
que está construido y su ubicación. De igual manera, se evidencia la aplicación de estas 
cualidades en la construcción de los instrumentos, cuando desde la apreciación, buscan 
sonoridades fuertes, suaves, agudas, graves, y la prolongación del sonido, como ocurre con 
el instrumento palo de lluvia. 
En las audiciones realizadas sobre los elementos constitutivos de la música, las 
estudiantes lograron pasar de una escucha sensual, al plan expresivo identificando 
sentimientos evocaciones y relaciones personales que les produce lo escuchado, de igual 
modo, en el plano musical, donde se especificó de quien era la obra escuchada su ritmo o 
género, y características particulares.  Es así, como Casas Guzmán (11-08-2016), frente al 
taller N°1 de percepción entornos sonoros, manifiesta que “Este taller fue bastante fructífero, 
la actividad de escucha de sonidos me ha permitido descubrir y desarrollar en mí la atención 
e identificación de los sonidos que componen mi entorno. En el transcurso de este eje 
temático también he podido comprender la importancia de la música en la educación inicial 




El taller desarrollado, permitió a las estudiantes identificar los sonidos del entorno, 
plantear sus propias apreciaciones y comprensiones frente al trabajo auditivo. La 
representación gráfica permite fijar la secuencia de lo escuchado y cómo podemos 
representar los sonidos involucrando los imaginarios que se puedan despertar. 
Se logró identificar los instrumentos por su forma de sonar, y clasificarlos según su 
familia, así como profundizar en el conocimiento del instrumento que les gusta por medio de 
la exposición del mismo, e informándose sobre su procedencia, historia, material construido, 
clasificación y géneros en los cuales participa. 
Se realizaron mapas sonoros, donde las estudiantes pudieron hacer un seguimiento 
auditivo a los caminos recorridos a diario y que solo se identifican de manera visual. 
La propuesta del trabajo desde la percepción auditiva, generó reflexiones como la de 
Sthefanie Plazas cuando plantea: “Creo que el desarrollar la audición en todo momento, el 
realizar los sonidos o más bien escribir aquellos sonidos que escuchábamos en el camino, 
permitió reconocer y ser más atentos al entorno”. (Anexo K). 
En las siguientes fotografías se representa el proceso de registro frente a las audiciones 
realizadas. 
         
Sobre la expresión sonoro musical 
En el trabajo realizado sobre emisión vocal se logró la exploración de diferentes formas 
que ofrece la voz, partiendo del primario como es el grito, y continuando con los glisandos, 
modulaciones e inflexiones, que enriquecieron su expresión vocal; para luego pasar a un 
trabajo de técnica vocal y entonación afinación y vocalización y dicción, el cual se aplicó en 
un montaje grupal presentado en el día de artística del programa de Pedagogía infantil.  
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De este modo, las estudiantes reconocieron sus capacidades en la emisión vocal 
diferenciaron la voz hablada de la rimada y entonada, así como la diferencia entre la inflexión 
y modulación como elementos expresivos y lograron plantear actividades para trabajar con 
los niños y niñas de la primera infancia. 
Además, de las reflexiones que suscitaron los talleres, se da la apropiación de los 
conceptos trabajados por medio de la práctica permanente relacionándola con la teoría, en un 
proceso dialéctico, donde la reflexión y análisis son los principios que rigen el proceso 
formador. Así mismo, está presente la producción de material de apoyo en el aula, que facilita 
su labor docente. La construcción de instrumentos de percusión menor, la elaboración de un 
cancionero y, la realización de un banco sonoro, son de gran valor dentro de su producción. 
De este modo, además de sus propias creaciones en cuanto a material didáctico. 
 
                           
El proceso de elaboración de los instrumentos de percusión menor, implica un proceso 




El cancionero como herramienta de trabajo en el aula para la adquisición de nuevo 
repertorio.  
En cuanto a la expresión rítmica, la sensibilización frente al elemento percutido, más la 
práctica permanente de la ejecución de los modos rítmicos, permitió desarrollar la 
continuidad rítmica, la identificación del acento en la frase musical y el reconocimiento 
rítmico de los temas. Además, desarrollaron elementos técnicos básicos de la interpretación 
de instrumentos de percusión menor, lograron integrarse en un montaje musical, explorando 
en la improvisación y ejecución instrumental así, como realizar propuestas para su aplicación 
en el trabajo con la primera infancia, dando como resultado un montaje musical que fue 




Presentación día de artística 6 octubre 2016 Interculturarte Artes tradicionales de las 
regiones colombianas, del programa de Pedagogía Infantil. 
La imitación, reproducción y ejecución de fórmulas rítmicas tradicionales, permitió a 
las estudiantes comprender la estructura de la base rítmica de éstas expresiones musicales, y 
cuáles son los elementos rítmicos que las diferencian, dándoles a su vez, conceptos propios 




Sobre el lenguaje musical 
Al finalizar el semestre las estudiantes adquirieron el conocimiento de términos 
específicos del lenguaje musical, los cuales pudieron aplicar en la práctica realizada en el 
aula. El denominar el acompañamiento con el pulso acento o ritmo real, y no con “palmitas” 
implica una comprensión del sentido rítmico más allá de un cambio de palabras, la 
identificación y manejo de las cualidades del sonido, diferenciando duración, altura, 
intensidad y timbre, manifiesta la comprensión del tema. 
Las lecturas realizadas desde la inquietud de las estudiantes, les permitió adquirir una 
fundamentación teórica sobre la importancia de la música en la primera infancia, así como la 
comprensión del folklore colombiano y sus temas infantiles, aspecto importante para su 
práctica profesional. 
Desarrollaron elementos de la apreciación musical y dieron importancia a los 
conocimientos previos de los niños y niñas, adquiridos en su entorno familiar como punto de 
partida en el trabajo práctico de aula. 
Lograron comprender la lectura rítmica por medio de las figuras musicales, su ubicación 
en el pentagrama, y la función de cada uno de los signos pertenecientes al lenguaje musical, 
además, dieron alternativas para su aplicación en el trabajo con la primera infancia. 
 
 
En las siguientes fotografías se evidencia la participación de las estudiantes desde lo 
conceptual, lo práctico y la socialización de los procesos abordados. 
 
Sobre la didáctica general específica y musical 
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Las estudiantes reconocieron la importancia de la didáctica en la enseñanza musical para 
el desarrollo integral de la primera infancia, dándole el valor que le corresponde en el proceso 
de formación de los niños y niñas. 
Lograron reconocer elementos de la didáctica general aplicada al proceso formador 
musical, al plantear diferentes estrategias de enseñanza, como ir de lo global a lo particular, 
la participación individual y grupal como elemento integrador, la reflexión frente a sus 
propias acciones pedagógicas, resolver dificultades y plantear alternativas para mejorar, el 
conocer el porqué y el para qué del trabajo musical, la autoformación, cuando se preocuparon 
por ir más allá de lo dado por la docente. De igual modo, en cuanto a la didáctica específica, 
lograron realizar la interacción entre sus conocimientos de pedagogía y el desarrollo de la 
primera infancia, relacionándolos con los aspectos adquiridos frente al proceso de formación 
musical, ya que es necesario el conocimiento y dominio suficiente o a un nivel satisfactorio 
para el trabajo que se quiere desarrollar, teniendo presente las etapas de los niños/as. Es así, 
como el conocer los aspectos más importantes de los métodos musicales como son el de 
Edgar Willems y Carl orff más el trabajo desarrollado durante los talleres, permitió aprender 
procesos metodológicos dentro de la percepción auditiva, la expresión sonoro musical y el 
lenguaje musical pertinentes para el trabajo con la primera infancia de las otras compañeras. 
De esta manera, Catherine solano, escribe que: “El enseñar la música como eje transversal, 
es decir en actividades a través de las canciones, rimas o procesos discriminativos de audición 
que le permitan al niño conocer el mundo real” (Anexo K). 
 
7 Conclusiones 
De acuerdo a los objetivos específicos planteados en la propuesta, y el desarrollo de la 
misma, se llegó a las siguientes conclusiones. 
 
Con relación al primer objetivo 
1) Desarrollar las competencias musicales: Percepción auditiva, expresión sonoro 
musical, y lenguaje musical de las estudiantes de IX semestre del programa de Pedagogía 
Infantil, a través de talleres didáctico musicales. 
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El desarrollo de las competencias planteadas permitió a las estudiantes un acercamiento 
al proceso de formación musical reconociendo elementos antes desconocidos y otros a los 
cuales no se les prestaba la atención necesaria. El trabajo frente a la escucha diferenciando el 
oír del escuchar, reconocimiento de los sonidos del entorno, diferenciar sonido, ruido, 
silencio y las cualidades del sonido como son la altura, la duración, la intensidad y el timbre, 
además de la ubicación de la fuente sonora, diferenciar los sonidos naturales de los culturales, 
la seriación, clasificación, superposición de sonidos, entre otros aspectos, permitió una buena 
apropiación de la percepción auditiva. De igual modo frente al trabajo sonoro musical, se 
permitió el desarrollo de la respiración, la emisión sonora, las cuerdas bucales, los glisandos, 
la vocalización y la dicción, la entonación y la afinación, la memorización de los temas 
trabajados, diferenciación de la voz hablada, entonada y rimada; y en cuanto al aspecto 
rítmico corporal, el desplazamiento, los modos rítmicos, la alternancia, la simultaneidad, la 
improvisación, la interpretación de la percusión menor, la exploración sonora corporal, 
objeto sonoro e instrumental y otros elementos propios de esta competencia. En cuanto al 
lenguaje musical, el conocimiento de las figuras musicales, pentagrama, claves, escalas, 
notas musicales, clasificación de los instrumentos musicales, géneros musicales, metodología 
de Edgar Willems y Carl Orff más la aplicada en los talleres, el conocimiento de la didáctica 
musical, lograron aportar a la formación musical de las estudiantes de IX semestre del 
programa de Pedagogía Infantil de la universidad Libre, para su trabajo con la primera 
infancia, y a su vez, dándoles elementos desde su ser, su quehacer, su saber, como pedagogas 
infantiles. 
 
En cuanto al segundo objetivo: 
2) Aplicar los talleres didácticos sobre percepción, expresión y lenguaje musical a 
través de diferentes actividades teórico prácticas. 
     La aplicación de los talleres permitió un acercamiento a la música desde la 
sensibilidad, la exploración, el conocimiento y el estudio de los elementos musicales 
adquiridos. 
Si bien es cierto no se dio un desarrollo pleno de las habilidades y destrezas musicales, 
se accedió a una apropiación de los elementos básicos, con un nivel satisfactorio para el 
trabajo con la primera infancia, ofreciendo al tiempo una experiencia personal y grupal, 
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donde las estudiantes expresaron su sentir sonoro musical de manera abierta, lúdica y 
creativa, además de adquirir diferentes estrategias didácticas musicales en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
La reflexión realizada en cada taller, permitió el crecimiento de las estudiantes desde su 
formación musical, relacionándola con el desarrollo de la primera infancia.  
Con relación al tercer objetivo: 
3) Evaluar el desarrollo de las competencias planteadas percepción auditiva, expresión 
sonoro musical, y lenguaje musical a partir de la reflexión de las estudiantes de IX semestre 
del programa de Pedagogía Infantil. 
A partir de cada taller desarrollado se generó un proceso de reflexión, apoyado en las 
lecturas realizadas y, en la práctica de cada una de las competencias trabajadas. Para el grupo 
el trabajo propuesto aportó elementos fundamentales para la transformación de sus prácticas 
pedagógicas reafirmando su convicción de la importancia de la música, desde miradas 
conceptuales de diferentes autores que presentan diversas posturas desde lo pedagógico y 
didáctico con relación a la formación musical. 
Se despertó la inquietud de seguir un proceso formativo en las competencias planteadas 
como son la percepción auditiva, la expresión sonoro musical y el lenguaje musical.  
La comprensión sobre la didáctica involucrada en los procesos formativos tanto 
personales como en su quehacer pedagógico, dio el camino para lograr una autoformación, 
desde la reflexión, la exploración y el hacer musical permanente, reconociendo la 
importancia de la relación dialéctica de teoría y práctica para tener una buena posesión del 
conocimiento, con una aplicación flexible, e innovadora generando una producción de 
materia musical de apoyo en las clases como es el cancionero musical, para incrementar el 
repertorio, el banco sonoro, como fuente auditiva en clase, los instrumentos musicales 
comprendiendo la aplicación de las cualidades del sonido y como desarrollarlas con los 
niños/as de la primera infancia, así como las exposiciones frente a sus instrumentos y géneros 
conocidos pasando del plano sensual al expresivo y conceptual.  
 
 




Frente al eje temático Educación y cultura artística musical 
El desarrollo de talleres en cada uno de los aspectos trabajados, logró una mejor 
organización y comprensión de las competencias planteadas: Percepción auditiva,  expresión 
sonoro musical y lenguaje teórico musical, desde la mirada de la didáctica, dando mayor 
claridad a nivel formativo y didáctico, dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, 
generando una reflexión en la docente del eje y autora de la propuesta, sobre su estructura, 
creando la inquietud de un nuevo planteamiento del programa del eje temático. 
 
Frente al programa de Pedagogía Infantil 
En cuanto al programa de Pedagogía Infantil, el aporte se da a través del eje temático 
educación y cultura artística musical, al ser replanteado, organizado e implementado con 
relación al trabajo propuesto. 
 
Frente a las estudiantes de IX semestre del programa de Pedagogía infantil  
La comprensión conceptual de las competencias trabajadas, bajo la mirada de la 
didáctica sus fundamentos y principios, permitió la reflexión sobre las prácticas pedagógicas 
a desarrollar. 
El cambio de paradigma, sobre la música la cual se veía como un elemento motivador 
de entrada de la clase o de distracción o pausa académica, a entenderla desde su valor en la 
formación integral de los niños/as de la primera infancia, así como aspecto fundamental en 
el aporte que hace al desarrollo de sus dimensiones: socio-afectiva, comunicativa, cognitiva 
y corporal, permite un crecimiento es su cualificación pedagógica.  
 El plantear diferentes estrategias en el proceso de enseñanza aprendizaje de la música, 
abordándola por sí misma y no como apoyo a otras áreas del conocimiento, le da una riqueza 
enorme al proceso formador de ellas como futuras docentes y a sus estudiantes como sujetos 
en formación. 
La participación activa, entrega e interés de todas las estudiantes de IX semestre del 
programa de pedagogía infantil, así como de la docente, fue un factor decisivo para el buen 
desarrollo de la propuesta, la cual tomó la acción-participación, organizada por bucles en tres 
niveles de desarrollo de manera dialéctica, que permitió al docente y las estudiantes ser 




Con relación a la docente del eje temático educación y cultura artística musical, y la 
experiencia adquirida en la maestría docencia Universitaria. 
Durante mis años de experiencia en diferentes universidades en el programa de 
Pedagogía Infantil, y en particular en la Universidad Libre sede Bogotá, la enseñanza de la 
música a las estudiantes de pedagogía infantil ha sido de gran preocupación, ya que en manos 
de ellas está la formación de los niños/as de la primera infancia, etapa en la cual empieza el 
despertar de todas las facultades del ser humano, sus dimensiones y los pilares, como sustento 
de una formación integral. Por ello, a la luz de los conocimientos adquiridos durante la 
maestría y en particular con mi tutor Guillermo Fonseca, surge la necesidad de replantear la 
planeación del eje temático, desde el conocimiento de la didáctica general, específica y en 
particular, la didáctica musical, buscando la apropiación del contexto, al realizar la 
caracterización de las estudiantes y reconocerlas como sujetos de transformación, el diálogo 
permanente,  donde el intercambio de ideas preconceptos y conocimientos tanto de las 
estudiantes como del docente, permiten una reflexión, análisis y proyección frente al hecho 
estudiado. Así mismo, entender los procesos formativos como un desarrollo dialectico, en 
donde la relación teoría y práctica se da de manera permanente desde el ser, el hacer, el 
quehacer y el saber, para el crecimiento pedagógico tanto de las estudiantes como de la 
docente. 
De esta manera, el aporte frente a la docente es invaluable, ya que la propuesta además 
de lo expuesto anteriormente, ha permitido realizar una sistematización de mi experiencia 




En primer lugar, se recomienda continuar con el eje temático Educación y cultura 
artística musical, como una construcción de la comprensión musical desde lo cultural, social, 
artístico y didáctico, enmarcado en la metodología de la investigación- acción, para la 
formación de las estudiantes y, sobre todo, su proyección frente a la primera infancia. 
Implementar material para el desarrollo del eje como instrumentos musicales, videos, 
discografía, bibliografía pertinente a la temática, y la posibilidad de disponer de un aula 
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dotada de un buen equipo de sonido, que permita la percepción adecuada de las audiciones 
propuestas. 
Continuar con la reflexión del proceso formativo musical de las estudiantes, para 
generar un proceso dialectico y una constante innovación frente al eje temático. 
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Anexo A. Bucle N°1 Prueba de entrada teoría musical 








Respuesta estudiante N° 
1.  No tengo conocimiento a profundidad de la 
música 
2. Entiendo por lenguaje musical todo aquello 
expresión de comunicación por medio del 
sonido y el ritmo, dentro de los elementos 
que conozco diría que los tipos de ritmos y 
sonidos. 
3. Conozco la duración de las figuras musicales 
(negra, redonda, blanca, corchea, etc.) y sus 
respectivos silencios), las notas musicales 
sonidos altos, graves, algo de melodías el 
ritmo, compases y las claves (clave de sol, 
do, y fa) y alguna variación de instrumentos 
musicales 
4. Algo de partitura como negra, blanca, 




8. Algunos elementos del lenguaje musical son 
aquellas notas referidas a (do, re, mi, fa, sol, 
la, sí), no obstante, junto al pentagrama 
existen símbolos que los representan como 
la del sol con la que se da inicio a todas las 
tonalidades de la música, otras podrían ser 
De acuerdo a la 
respuesta de las 
estudiantes frente a la 
pregunta realizada, se 
evidencia la falta de 
una formación 
musical continua, y en 
aquellas que tuvieron 
algún acercamiento no 
hay un conocimiento 
certero frente al tema. 
Sin embargo, existen 
algunos elementos del 
lenguaje musical 
reconocidos, aunque 
no se conozca su 
función ni utilización.  
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(Dibujo de blanca con corchete, una 
corchea). 








1. Recibí clase de música por dos años donde 
aprendí a tocar flauta e hice el intento con la 
guitarra. Recuerdo que nos hacían aprender 
canciones para la flauta, algunos elementos 
como el pentagrama, pero nunca lo 
comprendí. 
2. Si, en el colegio me enseñaron música teoría 
y práctica en la organeta, recuerdo el 
pentagrama, la escala musical (do, re, mi...) 
3. Si, en bachillerato recibí clases, pero más 
que todo sobre pentagrama ubicación de 
notas y claves e hice instrumentos en icopor. 
4. En séptimo y octavo, me enseñaron a leer los 
principios de la gramática musical 
conociendo las figuras (negra, blanca, 
corchea y silencios) a través de golpes de 
manos y pies para entonar canciones en 9 y 
10 nos tocó interpretar canciones en el piano 
y guitarra. 
5. No 
6. Rondas infantiles 
7. Si flauta 
8. Si, aunque solo fue un año, fue bastante 
productivo pues, aunque no tenía 
conocimiento alguno de la música, logré 
aprender un poco sobre el reconocimiento de 
las notas musicales, el uso de ellas en el 
pentagrama y su aplicabilidad en cualquier 
instrumento musical. 
El grupo plantea en 
general que sí se 
recibió clases de 
música en la 
secundaria y que tiene 
conocimiento de 
algunos elementos de 










3. Si, clases personalizadas de percusión y 




7. Piano 10 años 
8. Alguna vez ingresé al grupo de canto de la 
iglesia, no obstante, por tiempos y por edad 
decidí retirarme. 
 





1. Tuve un acercamiento con canciones 
infantiles y ritmos colombianos. Fui partícipe de 
un grupo de baile. 
2. Rondas, canciones y juegos musicales, ritmos 
para relajación. 
3. Me acuerdo de montar canciones con la flauta 
dulce y de algunas canciones infantiles en el 
jardín. 
4.No tampoco 
5. Cancionero rondas infantiles 
6. Rondas infantiles 
7. Piano. Notas musicales canción de la piña 
combinar sonidos. 
8. En mi infancia lo que recuerdo de mi maestra 
fue el cancionero infantil, un poco de rondas y 







Anexo B. Modelo de diario de campo 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE PEDAGOGÍA INFANTIL 







OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
Se describe todo lo pertinente al trabajo 
realizado en clase, sus pasos y 
procedimientos, tal como se van 
presentando. 
De acuerdo a los propósitos y el trabajo 
observado, se realiza un análisis teniendo en 





Se escribe todos los recursos utilizados 
durante el desarrollo del taller. 
EVALUACIÓN 
Se parte de la reflexión y el análisis, así 
como la aplicación al trabajo práctico con la 
primera infancia. 
Se realiza el proceso de autoevaluación, la 



















                         
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSGRADOS 
MAESTRÍA DOCENCIA UNIVERSITARIA 
INFANCIA, MÚSICA Y DIDÁCTICA 
DISEÑO DE LA PROPUESTA 
PROGRAMA PEDAGOGÍA INFANTIL 
EJE TEMÁTICO 
EDUCACIÓN Y CULTURA ARTÍSTICA MUSICAL 
DOCENTE 




Escuchar con atención los sonidos del entorno y desarrollar la siguiente guía de trabajo.  
TIEMPO: UNA HORA  
 ACTIVIDAD N° 1 
 ¿QUÉ ESCUCHAS? 
DESARROLLO  
Responder las preguntas de manera 
clara y concisa. 
1.3.1  ¿Cómo se sintió al escuchar los sonidos?  
1.3.2  ¿Qué sonidos logra identificar?  
1.3.3 ¿Dónde cree que están ubicados?  
1.3.4 ¿Cómo los podemos ordenar?  
1.3.5  ¿Cómo cree que son esos sonidos? Fuertes, suaves, 
agudos, graves, etc. 
 
1.3.6 ¿Cuál cree que es el material con que está construido el 
objeto que produce el sonido?  
 
1.3.8 ¿Cómo trabajaría esta actividad con los niños?   
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Anexo D. Bucle N°2 Taller N°1 Sonidos del Entorno. 
Competencia Percepción  
Expresión gráfica sobre el entorno sonoro Mapa sonoro Elaborado por 
Marlén Johana Casas Guzmán 
           
     El taller desarrollado, permitió a las estudiantes  identificar los sonidos del entorno, 
plantear sus propias apreciaciones y comprensiones frente al trabajo auditivo. La 
representación gráfica permite fijar la secuencia de lo escuchado y cómo podemos 
representar los sonidos involucrando los imaginarios que se puedan despertar.                   
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Taller N°1 Sonidos del Entorno. 
 Competencia Percepción  





     El realizar una audición activa en el recorrido de la casa a la universidad, despierta la 
capacidad auditiva en el escuchar, reconociendo los espacios no solo desde lo visual sino 
tambien desde lo auditivo. 
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Taller N°1 Sonidos del Entorno. 
 Competencia Percepción  
Expresión gráfica sobre el entorno sonoro Mapa sonoro Elaborado por 
Neidi Milena Pacacira 
 
 
           
 
La grafía no convencional, permite una expresión libre de los sonidos escuchados en el 











Anexo E. Taller N°2 sonido, ruido, silencio, cualidades del sonido 
Competencia Percepción 




         Las estudiantes primero escogieron los instrumentos a elaborar, luego prepararon el 
material que consideraron pertinente para lograr las sonoridades que concibieron dentro de 
su estética sonora. En esta elaboración entran proceoss de desarrollo auditivo, apreciación 
estética, así, como la clasificación de los instrumentos por su forma de sonar. 
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Taller N°2 sonido, ruido, silencio, cualidades del sonido. 
Competencia Percepción 





     La variedad de materiales permite la percepción de diferentes timbres y la posibilidad de 
establecer alturas,  intensidades, así como jugar con las formas y colores en la terminación 
de los instrumentos. 
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Taller N°2 Sonido, ruido, silencio, cualidades del sonido. 
Competencia Percepción 
 Elaboración de los instrumentos 
 
     
 
                  
 
Paso a paso, se va construyendo el palo de lluvia, aplicando las cualidades del sonido, 








Taller N°2 Sonido, ruido, silencio, cualidades del sonido. 
Competencia Percepción 




El colorido, la forma y la terminación de los instrumentos, está pensado para los 
niños/as de la primera infancia, para que no representen un riesgo físico, así como que sean 




Anexo F. Taller N°3 Elementos constitutivos de la música: Ritmo, Melodía, Armonía 
Competencia Percepción 
Grafía libre frente a la audición de temas rítmicos, melódicos y armónicos 
 
                        
                       
     El reconocimiento auditivo desde lo sensible en el plano sensual de los elementos 
constitutivos de la música como son el Ritmo, Melodía y Armonía, permite la audición activa 






 Taller N°3 Elementos constitutivos de la música: Ritmo, Melodía, Armonía 
Competencia Percepción 
Grafía libre frente a la audición de temas Rítmicos, Melódicos y Armónicos 
       
       
 
       
 
La audición activa de los elementos constitutivos de la música permite que las 
estudiantes manifiesten su sentir frente a las sonoridades escuchadas, los sentimientos afloran 
y dan paso a diferentes representaciones. 
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Anexo G. Taller N°4. La voz humana reconocimiento y emisión 
Competencia expresión 




                    
      
La elaboración del cancionero permite a las estudiantes desarrollar su pensamiento 
estético, al tener la libertad de escoger cuales son los temas a trabajar con los niños/as de la 
primera infancia. Cada tema escogido cumple con un título, edad, forma, ilustración, letra y 






Anexo H. Taller N° 7 Apreciación 
Competencia Lenguaje musical 
Clasificación de los instrumentos 
 
 
         
                                                                                          
 
El juego, la audición y el reconocimiento de los instrumentos permitió a las estudiantes conocer 







Anexo I. Bucle N°4. Aportes y reflexiones de las estudiantes sobre el trabajo realizado 
 
             
                                
 
                                                   
   
La reflexión de las estudiantes sobre el trabajo realizado, cobra un papel muy 
importante, ya en ella se evidencia las transformaciones a las cuales están dispuestas a asumir 










La realización de una planeación de un taller musical para los niños/as de la primera 





Planeación de un taller musical por parte de las estudiantes 
El proceso de socialización por medio de la lectura de las planeaciones realizadas, llevó 
a compartir los diferentes enfoques que presenta el trabajo musical con la primera infancia, 





























Anexo K. Reflexiones sobre el trabajo realizado en el Eje Temático Educación y 
Cultura artística musical 
 
La mirada de las estudiantes frente al trabajo realizado refleja los cambios de 
pensamiento, la apropiación de los aspectos didácticos de la música y, sobre todo, la 
disposición de transformar sus prácticas pedagógicas.  
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Reflexiones sobre el trabajo realizado en el Eje temático Educación y cultura artística 
musical, el proceso desarrollado, más sugerencias para mejorar los talleres. 








La participación activa, llena de goce y emoción por parte de las estudiantes en un montaje 
musical, muestra los alcances desarrollados desde lo expresivo e interpretativo sonoro musical. 
